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Este ﾠartículo ﾠexamina ﾠlas ﾠmetáforas ﾠ
HPHUJHQWHV DFHUFD GH OD LQÀXHQ]D
humana ﾠA ﾠ(H1N1) ﾠen ﾠMéxico, ﾠen ﾠdos ﾠ
periódicos ﾠ con ﾠ diferente ﾠ ideología, ﾠ
durante ﾠla ﾠprincipal ﾠfase ﾠde ﾠla ﾠcontin-ﾭ
gencia ﾠen ﾠ2009, ﾠpara ﾠcomprender ﾠel ﾠ
VLJQL¿FDGRGHODHSLGHPLDLQPHUVDHQ
las ﾠcircunstancias ﾠnacionales ﾠactuales ﾠ
en ﾠ sus ﾠ diferentes ﾠ escenarios: ﾠ social, ﾠ
económico, ﾠpolítico ﾠy ﾠde ﾠcreencias.
This ﾠ article ﾠ examines ﾠ the ﾠ emergent ﾠ
PHWDSKRUVDERXWKXPDQÀXA ﾠ(H1N1) ﾠ
in ﾠ Mexico, ﾠ in ﾠ two ﾠ newspapers ﾠ with ﾠ
different ﾠ ideology, ﾠ during ﾠ the ﾠ main ﾠ
phase ﾠ of ﾠ the ﾠ contingency, ﾠ in ﾠ 2009, ﾠ
in ﾠorder ﾠto ﾠunderstand ﾠthe ﾠmeaning ﾠ
of ﾠthe ﾠepidemic ﾠimmersed ﾠin ﾠcurrent ﾠ
national ﾠcircumstances ﾠin ﾠits ﾠdifferent ﾠ
sceneries: ﾠsocial, ﾠeconomic, ﾠpolitical ﾠ
and ﾠabout ﾠbeliefs.106 Gabriela ﾠGonzález, ﾠJosé ﾠRamiro ﾠCaballero, ﾠMa. ﾠGuadalupe ﾠChávez
Ya ﾠme ﾠdio ﾠesta ﾠchingadera4 ﾠ
(Pérez ﾠGay, ﾠ2009).
INTRODUCCIÓN
La ﾠcompleja ﾠproblemática ﾠmundial ﾠde ﾠla ﾠaparición, ﾠdiseminación, ﾠpersis-ﾭ
tencia ﾠy ﾠevolución ﾠde ﾠenfermedades ﾠinfecciosas ﾠemergentes ﾠy ﾠreemergen-ﾭ
tes ﾠtiene ﾠrelación ﾠdirecta ﾠcon ﾠlos ﾠprofundos ﾠcambios ﾠecológicos ﾠy ﾠam-ﾭ
ELHQWDOHVRFDVLRQDGRVSRUODLQWHUDFFLyQVRFLDOODGLQiPLFDGHPRJUi¿FD
y ﾠla ﾠindustrialización ﾠagropecuaria ﾠintensiva ﾠ(Wilcox ﾠ& ﾠColwell, ﾠ2005). ﾠ
$HVDGLQiPLFDGHFDPELRVREHGHFHODDSDULFLyQGHODLQÀXHQ]D
humana ﾠA ﾠ(H1N1), ﾠllamada ﾠinicialmente ﾠ“gripe ﾠporcina” ﾠy ﾠluego ﾠ“in-ﾭ
ÀXHQ]DKXPDQD´FRPRXQUHFLHQWHYLUXVFRPSXHVWRJHQpWLFDPHQWHFRQ
partes ﾠde ﾠvirus ﾠde ﾠgripe ﾠestacional ﾠhumana, ﾠgripe ﾠaviar ﾠy ﾠgripe ﾠporcina. ﾠ
$XQTXHORVSULPHURVFDVRVFRQ¿UPDGRVSRUODERUDWRULRVHSUHVHQWDURQ
HQ0p[LFR\(VWDGRV8QLGRVODSUHQVDLQWHUQDFLRQDO\ORVUHSRUWHVR¿-ﾭ
ciales ﾠde ﾠlas ﾠprincipales ﾠinstituciones ﾠy ﾠorganismos ﾠde ﾠsalud ﾠatribuyeron ﾠ
el ﾠbrote ﾠa ﾠun ﾠcaso ﾠmexicano. ﾠAlgunos ﾠanalistas ﾠimputaron ﾠla ﾠcausa ﾠa ﾠlas ﾠ
actividades ﾠde ﾠproducción ﾠintensiva ﾠde ﾠcarne ﾠde ﾠcerdo ﾠde ﾠla ﾠempresa ﾠ
*UDQMDV&DUUROOVXEVLGLDULDGH6PLWK¿HOGODSULQFLSDOSURGXFWRUDSRUFt-ﾭ
cola ﾠdel ﾠmundo ﾠ(Nadal, ﾠ2009a), ﾠubicada ﾠen ﾠla ﾠcomunidad ﾠde ﾠLa ﾠGloria, ﾠ
en ﾠel ﾠestado ﾠde ﾠVeracruz, ﾠal ﾠsur ﾠdel ﾠpaís. ﾠPor ﾠese ﾠmotivo, ﾠen ﾠalgunos ﾠ
países, ﾠllegaron ﾠa ﾠllamar ﾠa ﾠla ﾠenfermedad ﾠ“gripe ﾠmexicana” ﾠy ﾠen ﾠotros ﾠse ﾠ
restringió ﾠla ﾠcirculación ﾠde ﾠciudadanos ﾠmexicanos ﾠpara ﾠefectos ﾠde ﾠcon-ﾭ
trol ﾠepidemiológico, ﾠlo ﾠcual ﾠderivó ﾠen ﾠun ﾠproceso ﾠde ﾠestigmatización ﾠ
internacional ﾠhacia ﾠMéxico.
En ﾠtiempos ﾠde ﾠcrisis, ﾠel ﾠambiente ﾠsocial ﾠse ﾠenrarece ﾠcon ﾠincertidum-ﾭ
bre, ﾠtemor ﾠy ﾠansiedad ﾠante ﾠla ﾠamenaza ﾠde ﾠsituaciones ﾠde ﾠriesgo ﾠy ﾠpeli-ﾭ
4 ﾠ Esta ﾠexpresión ﾠes ﾠrepresentativa ﾠdel ﾠdiscurso ﾠpopular ﾠmexicano, ﾠen ﾠel ﾠque ﾠ
la ﾠpalabra ﾠchingadera ﾠes ﾠaltamente ﾠpolisémica, ﾠpuede ﾠservir ﾠpara ﾠnombrar ﾠ
desde ﾠun ﾠobjeto ﾠsimple ﾠhasta ﾠun ﾠproblema ﾠcomplejo;; ﾠen ﾠeste ﾠcaso, ﾠalude ﾠa ﾠla ﾠ
LQÀXHQ]DKXPDQDA ﾠ(H1N1) ﾠy ﾠes ﾠuna ﾠde ﾠsus ﾠmetaforizaciones ﾠque ﾠpresenta ﾠ
alto ﾠnivel ﾠde ﾠocurrencia ﾠen ﾠla ﾠoralidad.
PALABRAS ﾠCLAVE: ﾠmetáforas, ﾠvirus, ﾠ
LQÀXHQ]DKXPDQDA ﾠ(H1N1), ﾠMéxico. ﾠ
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PDQÀXA ﾠ(H1N1), ﾠMexico.107 /DVPHWiIRUDVGHODLQÀXHQ]DKXPDQDA ﾠ(H1N1)...
gro. ﾠLos ﾠmedios ﾠde ﾠinformación ﾠtratan ﾠde ﾠdespejar ﾠla ﾠincertidumbre ﾠy ﾠ
de ﾠorientar ﾠa ﾠla ﾠpoblación ﾠcon ﾠsu ﾠcobertura ﾠde ﾠhechos, ﾠen ﾠun ﾠentorno ﾠ
permeable ﾠa ﾠdistorsiones ﾠde ﾠinterpretación ﾠde ﾠlos ﾠmensajes ﾠy ﾠa ﾠreaccio-ﾭ
QHVGHSiQLFR\GHVFRQ¿DQ]DDQWHODVPHGLGDVGHFRQWLQJHQFLDR¿FLD ﾠ
les. ﾠEn ﾠese ﾠcontexto, ﾠla ﾠcomunicación ﾠdel ﾠriesgo ﾠa ﾠtravés ﾠde ﾠlos ﾠmedios ﾠ
es ﾠesencial ﾠpara ﾠsalvar ﾠvidas, ﾠmovilizar ﾠesfuerzos ﾠsolidarios ﾠcoordina-ﾭ
dos ﾠy ﾠfavorecer ﾠprácticas ﾠpreventivas ﾠy ﾠde ﾠcontrol ﾠ(Glik, ﾠ2007). ﾠ
La ﾠcomunicación ﾠde ﾠlos ﾠriesgos ﾠa ﾠla ﾠsalud ﾠen ﾠsituaciones ﾠde ﾠcrisis ﾠ
por ﾠel ﾠbrote ﾠde ﾠenfermedades ﾠemergentes ﾠda ﾠlugar ﾠal ﾠempleo ﾠde ﾠex-ﾭ
SUHVLRQHVHQVHQWLGR¿JXUDGRHVSHFLDOPHQWHPHWiIRUDVJHQHUDGDVSRU
conceptualizaciones ﾠo ﾠconstrucciones ﾠmentales ﾠsurgidas ﾠen ﾠla ﾠpobla-ﾭ
ción ﾠpor ﾠel ﾠimpacto ﾠanímico ﾠque ﾠcausan ﾠlas ﾠemergencias ﾠde ﾠeste ﾠtipo. ﾠ
La ﾠconmoción ﾠinterna ﾠgenerada ﾠpor ﾠel ﾠmiedo ﾠal ﾠcontagio ﾠhace ﾠemerger ﾠ
en ﾠel ﾠdiscurso ﾠincontables ﾠformas ﾠexpresivas ﾠnacidas ﾠde ﾠla ﾠimaginería ﾠ
de ﾠlas ﾠpersonas ﾠque ﾠde ﾠalguna ﾠmanera ﾠles ﾠfacilitan ﾠla ﾠcomprensión ﾠde ﾠla ﾠ
situación ﾠporque ﾠles ﾠexplican ﾠlo ﾠque ﾠsucede ﾠen ﾠtérminos ﾠfamiliares. ﾠTal ﾠ
capacidad ﾠimaginativa ﾠse ﾠvuelca ﾠen ﾠmetáforas ﾠal ﾠinterior ﾠdel ﾠdiscurso, ﾠ
las ﾠcuales ﾠcumplen ﾠsu ﾠfunción ﾠcomo ﾠesclarecedoras ﾠde ﾠasuntos ﾠabstrac-ﾭ
WRVRDOPHQRVFRPSOHMRV4XLQQ\FRPRXQUHÀHMRGHODVLWXD-ﾭ
ción ﾠdel ﾠentorno ﾠen ﾠque ﾠse ﾠemplean ﾠ(Zinken, ﾠHellsten ﾠ& ﾠNerlich, ﾠ2008).
Los ﾠmedios ﾠmasivos ﾠde ﾠcomunicación, ﾠen ﾠeste ﾠcaso, ﾠdos ﾠperiódicos ﾠ
nacionales ﾠcon ﾠdiferente ﾠideología: ﾠEl ﾠUniversal ﾠy ﾠLa ﾠJornada ﾠemplean ﾠ
espontáneamente ﾠlas ﾠmetáforas ﾠpara ﾠlograr ﾠque ﾠsus ﾠmensajes ﾠlleguen ﾠa ﾠ
la ﾠpoblación, ﾠde ﾠmanera ﾠque ﾠpenetren ﾠen ﾠla ﾠmentalidad ﾠde ﾠlos ﾠlectores ﾠy ﾠ
hagan ﾠun ﾠefecto ﾠdeterminado, ﾠque ﾠpuede ﾠvariar ﾠentre ﾠinformar, ﾠpersua-ﾭ
dir, ﾠencubrir, ﾠaclarar ﾠo ﾠfavorecer ﾠla ﾠcomprensión ﾠde ﾠasuntos ﾠcomplejos.
/DHPHUJHQFLDGHVDOXGFDXVDGDSRUODDSDULFLyQGHODLQÀXHQ]D
humana ﾠA ﾠ(H1N1) ﾠen ﾠMéxico ﾠno ﾠes ﾠpropiamente ﾠun ﾠtópico ﾠabstracto, ﾠ
sin ﾠembargo, ﾠsí ﾠes ﾠun ﾠasunto ﾠcomplejo ﾠdifícil ﾠde ﾠcomprender ﾠpara ﾠla ﾠ
población, ﾠespecialmente ﾠporque, ﾠen ﾠgeneral, ﾠel ﾠconocimiento ﾠsobre ﾠ
la ﾠnaturaleza ﾠde ﾠlos ﾠvirus, ﾠsu ﾠtransmisión ﾠy ﾠsu ﾠimpacto ﾠen ﾠel ﾠorganismo ﾠ
es ﾠmuy ﾠreducido. ﾠEste ﾠdesconocimiento ﾠlleva ﾠa ﾠla ﾠgente ﾠa ﾠelucubrar ﾠ
acerca ﾠde ﾠla ﾠnaturaleza, ﾠel ﾠorigen, ﾠel ﾠfuncionamiento, ﾠel ﾠpotencial ﾠdañi-ﾭ
no ﾠy ﾠlas ﾠrelaciones ﾠque ﾠtenga ﾠsu ﾠpresencia ﾠcon ﾠsus ﾠvidas ﾠcotidianas, ﾠy ﾠ
en ﾠese ﾠproceso ﾠconstruyen ﾠy ﾠreconstruyen ﾠmarcos ﾠinterpretativos, ﾠde ﾠlos ﾠ
cuales, ﾠmuchos ﾠestán ﾠintegrados ﾠpor ﾠmetáforas. ﾠ108 Gabriela ﾠGonzález, ﾠJosé ﾠRamiro ﾠCaballero, ﾠMa. ﾠGuadalupe ﾠChávez
El ﾠinicio ﾠde ﾠla ﾠpandemia ﾠen ﾠMéxico
México ﾠfue ﾠquizás ﾠel ﾠpaís ﾠque ﾠvivió ﾠcon ﾠmayor ﾠintensidad ﾠel ﾠinicio ﾠde ﾠla ﾠ
SDQGHPLDGHLQÀXHQ]DKXPDQDA ﾠ(H1N1) ﾠpor ﾠsu ﾠaparición ﾠfulminante, ﾠ
por ﾠlas ﾠmedidas ﾠtemporales ﾠde ﾠdistanciamiento ﾠsocial ﾠpreventivo ﾠque ﾠ
PRGL¿FDURQGUiVWLFDPHQWHODGLQiPLFDGHLQWHUDFFLyQSREODFLRQDO\
por ﾠsus ﾠefectos ﾠeconómicos ﾠinmediatos. ﾠEl ﾠ17 ﾠde ﾠabril ﾠde ﾠ2009 ﾠla ﾠSecre-ﾭ
taría ﾠde ﾠSalud ﾠ(SSAGHFODUyDOHUWDHSLGHPLROyJLFDSRUODQRWL¿FDFLyQ
de ﾠuna ﾠtransmisión ﾠprogresiva ﾠde ﾠcasos ﾠde ﾠneumonía ﾠsevera, ﾠsobre ﾠtodo ﾠ
en ﾠla ﾠciudad ﾠde ﾠMéxico ﾠy ﾠen ﾠSan ﾠLuis ﾠPotosí. ﾠEntre ﾠel ﾠ22 ﾠy ﾠel ﾠ24 ﾠde ﾠ
DEULOODERUDWRULRVGH(VWDGRV8QLGRV\&DQDGiLGHQWL¿FDURQHOYLUXVGH
LQÀXHQ]DKXPDQDA ﾠ(H1N1) ﾠen ﾠespecímenes ﾠrespiratorios ﾠrecolectados ﾠ
en ﾠactividades ﾠde ﾠvigilancia ﾠepidemiológica ﾠdel ﾠpaís, ﾠpor ﾠlo ﾠcual ﾠel ﾠ24 ﾠ
de ﾠabril, ﾠel ﾠgobierno ﾠfederal ﾠactivó ﾠel ﾠ“Plan ﾠNacional ﾠde ﾠPreparación ﾠ
y ﾠRespuesta” ﾠy ﾠanunció ﾠel ﾠcierre ﾠde ﾠescuelas ﾠen ﾠla ﾠciudad ﾠde ﾠMéxico. ﾠ
Al ﾠmismo ﾠtiempo, ﾠla ﾠSSA ﾠlanzó ﾠuna ﾠcampaña ﾠpública ﾠde ﾠpromoción ﾠde ﾠ
higiene ﾠrespiratoria, ﾠlavado ﾠde ﾠmanos ﾠy ﾠde ﾠalerta ﾠsobre ﾠla ﾠtransmisión ﾠde ﾠ
ODLQÀXHQ]DKXPDQDA ﾠ(H1N1) ﾠa ﾠtravés ﾠde ﾠlos ﾠperiódicos, ﾠla ﾠtelevisión, ﾠ
la ﾠradio ﾠy ﾠotros ﾠmedios ﾠde ﾠdifusión. ﾠAdicionalmente, ﾠel ﾠgobierno ﾠdecre-ﾭ
tó ﾠmedidas ﾠde ﾠdistanciamiento ﾠsocial ﾠque ﾠincluyeron ﾠcierre ﾠde ﾠrestau-ﾭ
rantes ﾠy ﾠlugares ﾠde ﾠentretenimiento, ﾠasí ﾠcomo ﾠla ﾠcancelación ﾠde ﾠgrandes ﾠ
reuniones ﾠpúblicas ﾠa ﾠescala ﾠnacional. ﾠEl ﾠ11 ﾠde ﾠmayo, ﾠse ﾠnormalizaron ﾠ
las ﾠactividades ﾠy ﾠlas ﾠescuelas ﾠfueron ﾠreabiertas, ﾠsin ﾠdejar ﾠde ﾠlado ﾠla ﾠaler-ﾭ
ta ﾠepidemiológica ﾠ(Córdova ﾠet ﾠal., ﾠ2009).
La ﾠepidemia ﾠllegó ﾠa ﾠMéxico ﾠen ﾠtiempos ﾠde ﾠuna ﾠsevera ﾠcrisis ﾠeconó-ﾭ
mica ﾠinternacional. ﾠAl ﾠentrar ﾠen ﾠrecesión ﾠEstados ﾠUnidos ﾠdesde ﾠ2008 ﾠ
y ﾠdado ﾠque ﾠMéxico ﾠacusa ﾠuna ﾠmarcada ﾠdependencia ﾠeconómica ﾠde ﾠese ﾠ
país, ﾠla ﾠrecesión ﾠera ﾠinevitable. ﾠDurante ﾠla ﾠcontingencia ﾠsanitaria, ﾠel ﾠ7 ﾠ
de ﾠmayo, ﾠla ﾠSecretaría ﾠde ﾠHacienda ﾠdeclaró ﾠa ﾠMéxico ﾠen ﾠrecesión ﾠpor ﾠ
la ﾠcaída ﾠdel ﾠProducto ﾠInterno ﾠBruto ﾠdurante ﾠlos ﾠúltimos ﾠdos ﾠtrimestres. ﾠ
La ﾠllegada ﾠde ﾠla ﾠepidemia ﾠcontribuyó ﾠa ﾠprofundizar ﾠdicha ﾠcrisis, ﾠdebido ﾠ
a ﾠque ﾠel ﾠefecto ﾠde ﾠlas ﾠmedidas ﾠde ﾠdistanciamiento ﾠsocial ﾠpreventivo ﾠge-ﾭ
neró ﾠmillonarias ﾠpérdidas ﾠeconómicas. ﾠSólo ﾠen ﾠla ﾠciudad ﾠde ﾠMéxico, ﾠla ﾠ
capital ﾠdel ﾠpaís, ﾠlas ﾠpérdidas ﾠeconómicas ﾠocasionadas ﾠpor ﾠla ﾠcontingen-ﾭ
cia ﾠrebasaron ﾠlos ﾠ609 ﾠmillones ﾠde ﾠdólares ﾠ(EIU, ﾠ2009). ﾠ
El ﾠreporte ﾠepidemiológico ﾠde ﾠla ﾠSSA ﾠ(2009) ﾠindica ﾠque ﾠdel ﾠ1 ﾠde ﾠmarzo ﾠ
DOGHMXQLRGHVHUHJLVWUDURQHQ0p[LFRFDVRVFRQ¿UPDGRV109 /DVPHWiIRUDVGHODLQÀXHQ]DKXPDQDA ﾠ(H1N1)...
por ﾠlaboratorio ﾠy ﾠ103 ﾠdefunciones, ﾠsiendo ﾠel ﾠgrupo ﾠmás ﾠafectado ﾠpor ﾠla ﾠ
mortalidad ﾠel ﾠde ﾠ20 ﾠa ﾠ54 ﾠaños ﾠcon ﾠafecciones ﾠsubyacentes ﾠ(73.8%) ﾠ(2009). ﾠ
La ﾠOrganización ﾠMundial ﾠde ﾠla ﾠSalud ﾠ(OMS) ﾠreportó ﾠel ﾠ1 ﾠde ﾠjunio ﾠque ﾠla ﾠ
LQÀXHQ]DKXPDQDA ﾠ(H1N1) ﾠse ﾠhabía ﾠdiseminado ﾠpor ﾠ62 ﾠpaíses ﾠcon ﾠun ﾠto-ﾭ
WDOGHFDVRVFRQ¿UPDGRV\PXHUWHVWHO, ﾠ2009a). ﾠLos ﾠpaíses ﾠ
afectados ﾠcon ﾠmás ﾠde ﾠ80% ﾠde ﾠlos ﾠcasos ﾠeran ﾠEstados ﾠUnidos ﾠy ﾠMéxico. ﾠ
El ﾠ11 ﾠde ﾠjunio, ﾠla ﾠOMS ﾠelevó ﾠel ﾠnivel ﾠde ﾠalerta ﾠde ﾠpandemia ﾠde ﾠgripe ﾠde ﾠ
la ﾠfase ﾠ5 ﾠa ﾠla ﾠfase ﾠ6, ﾠluego ﾠde ﾠreconocer ﾠque ﾠel ﾠvirus ﾠera ﾠcontagioso ﾠy ﾠse ﾠ
propagaba ﾠfácilmente ﾠentre ﾠlas ﾠpersonas ﾠy ﾠde ﾠun ﾠpaís ﾠa ﾠotro. ﾠPara ﾠesa ﾠfe-ﾭ
FKDVHKDEtDQQRWL¿FDGRFDVLPLOFDVRVFRQ¿UPDGRVHQSDtVHV\VH
preveía ﾠque ﾠla ﾠgravedad ﾠde ﾠla ﾠpandemia ﾠpodría ﾠser ﾠmás ﾠsevera ﾠcuando ﾠse ﾠ
propagase ﾠa ﾠpaíses ﾠdonde ﾠlos ﾠrecursos ﾠfueran ﾠlimitados, ﾠla ﾠatención ﾠde ﾠsa-ﾭ
OXGIXHUDGH¿FLHQWH\ODSUHYDOHQFLDGHRWUDVHQIHUPHGDGHVIXHUDHOHYDGD
(WHO, ﾠ2009b). ﾠLa ﾠdirectora ﾠde ﾠla ﾠOMSFDOL¿FDUtDPiVWDUGHDODSDQGHPLD
como ﾠun ﾠ“tsunami ﾠepidemiológico” ﾠal ﾠcual ﾠel ﾠmundo ﾠdebía ﾠenfrentar ﾠuni-ﾭ
do, ﾠdurante ﾠuna ﾠreunión ﾠintergubernamental ﾠrealizada ﾠa ﾠinicios ﾠde ﾠjulio ﾠde ﾠ
2009 ﾠen ﾠCancún, ﾠMéxico, ﾠpara ﾠdebatir ﾠsobre ﾠlas ﾠlecciones ﾠaprendidas ﾠde ﾠ
ODLQÀXHQ]DKXPDQDA ﾠ(H1N1) ﾠ(Cruz-ﾭMartínez, ﾠ2009).
Antecedentes
Como ﾠantecedentes ﾠen ﾠel ﾠtratamiento ﾠde ﾠlas ﾠmetáforas ﾠpor ﾠparte ﾠde ﾠlos ﾠ
medios ﾠde ﾠcomunicación ﾠen ﾠla ﾠcobertura ﾠde ﾠcrisis ﾠde ﾠenfermedades ﾠ
respiratorias ﾠemergentes ﾠse ﾠlocalizaron ﾠvarios ﾠartículos: ﾠel ﾠde ﾠLarson, ﾠ
Nerlich ﾠy ﾠWallis ﾠ(2005), ﾠquienes ﾠproponen ﾠque ﾠen ﾠla ﾠcobertura ﾠde ﾠestas ﾠ
crisis, ﾠla ﾠexpresión ﾠde ﾠmetáforas ﾠmilitares, ﾠinspiradas ﾠen ﾠlo ﾠbélico, ﾠha ﾠ
sido ﾠel ﾠmarco ﾠdominante ﾠde ﾠla ﾠcomunicación ﾠdel ﾠriesgo, ﾠentre ﾠlas ﾠcuales ﾠ
aparecen ﾠla ﾠepidemia ﾠes ﾠuna ﾠguerra, ﾠel ﾠvirus ﾠatacó ﾠa ﾠla ﾠpoblación. ﾠLa ﾠ
función ﾠrepresentacional ﾠdel ﾠsistema ﾠmetafórico ﾠes ﾠfacilitar ﾠla ﾠcompren-ﾭ
VLyQGLVFXUVLYDGHOULHVJRHQWUHGLVWLQWRVDFWRUHVVRFLDOHVFLHQWt¿FRV
SHUVRQDOPpGLFRSHULRGLVWDV\RWURVFLXGDGDQRVD¿QGHMXVWL¿FDUOD
adopción ﾠde ﾠdecisiones ﾠpolíticas ﾠde ﾠprevención ﾠy ﾠcontrol.
Por ﾠotra ﾠparte, ﾠel ﾠartículo ﾠde ﾠChiang ﾠy ﾠDuann ﾠ(2007) ﾠaborda ﾠel ﾠasun-ﾭ
to ﾠdel ﾠfactor ﾠideológico ﾠen ﾠla ﾠrepresentación ﾠmetafórica ﾠde ﾠlas ﾠenfer-ﾭ
medades ﾠrespiratorias ﾠemergentes, ﾠen ﾠla ﾠcobertura ﾠde ﾠlos ﾠmedios. ﾠPro-ﾭ
ponen ﾠdesde ﾠun ﾠenfoque ﾠcrítico ﾠque ﾠla ﾠmetáfora ﾠmilitar ﾠdominante ﾠes ﾠ
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cias ﾠideológicas ﾠen ﾠel ﾠuso ﾠde ﾠlas ﾠmetáforas ﾠsi ﾠse ﾠaprecia ﾠla ﾠexpresión ﾠde ﾠ
los ﾠpronombres ﾠde ﾠidentidad. ﾠAl ﾠanalizar ﾠlos ﾠeditoriales ﾠde ﾠperiódicos ﾠ
de ﾠChina ﾠy ﾠTaiwán ﾠsobre ﾠla ﾠemergencia ﾠdel ﾠSíndrome ﾠRespiratorio ﾠAgu-ﾭ
do ﾠSevero ﾠ(SARS) ﾠhallaron ﾠque ﾠlas ﾠmetáforas ﾠmilitares ﾠtenían ﾠdiferentes ﾠ
aliados ﾠy ﾠrivales ﾠde ﾠacuerdo ﾠa ﾠla ﾠagenda ﾠpolítica ﾠy ﾠprocedencia ﾠde ﾠlos ﾠ
distintos ﾠperiódicos. ﾠPor ﾠello, ﾠplantean ﾠque ﾠel ﾠdiscurso ﾠde ﾠtales ﾠmetá-ﾭ
foras ﾠconstruido ﾠpor ﾠlos ﾠperiódicos ﾠasiáticos ﾠen ﾠesa ﾠcontingencia ﾠhizo ﾠ
prevalecer ﾠla ﾠdimensión ﾠpolítica ﾠsobre ﾠla ﾠmédica.
Los ﾠartículos ﾠmencionados ﾠsirven ﾠcomo ﾠantecedentes ﾠal ﾠpresente ﾠestu-ﾭ
GLRSRUTXHHQWUHORVKDOOD]JRVGHHVWDLQYHVWLJDFLyQVHLGHQWL¿FDURQPHWi-ﾭ
IRUDVPLOLWDUHVHQORVWH[WRVSHULRGtVWLFRVUHODWLYRVDODLQÀXHQ]DKXPDQD
A ﾠ(H1N1), ﾠlas ﾠcuales ﾠtienen ﾠun ﾠnivel ﾠde ﾠocurrencia ﾠmuy ﾠalto, ﾠsin ﾠembargo, ﾠ
sólo ﾠforman ﾠparte ﾠdel ﾠmarco ﾠmetafórico ﾠdel ﾠtratamiento ﾠepidemiológico. ﾠ
El ﾠartículo ﾠde ﾠNerlich ﾠy ﾠHalliday ﾠ(2007) ﾠsobre ﾠla ﾠinterrelación ﾠde ﾠlos ﾠ
GLVFXUVRVGHORVPHGLRV\ORVFLHQWt¿FRVGXUDQWHODHPHUJHQFLDGHOD
Gripe ﾠAviar ﾠsirve ﾠtambién ﾠcomo ﾠantecedente ﾠal ﾠcontenido ﾠmetafórico ﾠ
de ﾠesta ﾠinvestigación ﾠporque ﾠpresenta ﾠvarias ﾠáreas ﾠde ﾠcoincidencia ﾠcon ﾠ
QXHVWURVKDOOD]JRVHOYLUXVGHODJULSHDYLDULJXDOTXHHOGHODLQÀXHQ]D
humana ﾠA ﾠ(H1N1) ﾠtambién ﾠfue ﾠtratado ﾠpor ﾠla ﾠprensa ﾠcomo ﾠun ﾠdescono-ﾭ
cido;; ﾠademás, ﾠsu ﾠcobertura ﾠexpresó ﾠmetáforas ﾠmilitares ﾠy ﾠmetáforas ﾠde ﾠ
desastres ﾠnaturales ﾠ(el ﾠepicentro ﾠde ﾠla ﾠepidemia ﾠestuvo ﾠen ﾠx ﾠlugar), ﾠasí ﾠ
FRPRSHUVRQL¿FDFLRQHVGHOYLUXVel ﾠvirus ﾠllegó ﾠal ﾠpaís ﾠen ﾠmal ﾠmomen-ﾭ
to, ﾠel ﾠvirus ﾠes ﾠun ﾠasesino). ﾠEstos ﾠautores ﾠhablan ﾠtambién ﾠde ﾠque ﾠlas ﾠme-ﾭ
táforas ﾠnovedosas ﾠy ﾠcreativas ﾠsobre ﾠla ﾠgripe ﾠaviar ﾠno ﾠfueron ﾠacuñadas ﾠ
SRUSHULRGLVWDVVLQRSRUFLHQWt¿FRVHQHOFDVRGHODLQÀXHQ]DKXPDQDA ﾠ
(H1N1), ﾠson ﾠlos ﾠperiodistas ﾠlos ﾠque ﾠemplearon ﾠdiversas ﾠmetáforas ﾠque ﾠ
no ﾠhabían ﾠsido ﾠanalizadas ﾠantes ﾠen ﾠla ﾠliteratura ﾠsobre ﾠepidemiología ﾠy ﾠ
que ﾠsurgieron ﾠdel ﾠcontexto ﾠnacional ﾠmexicano ﾠen ﾠlos ﾠescenarios ﾠsocial, ﾠ
económico, ﾠpolítico ﾠy ﾠde ﾠcreencias. ﾠAdemás ﾠde ﾠlo ﾠanterior, ﾠlas ﾠpropues-ﾭ
tas ﾠde ﾠretóricas ﾠdel ﾠmiedo ﾠy ﾠde ﾠla ﾠculpa ﾠrespecto ﾠde ﾠla ﾠgripe ﾠaviar ﾠtam-ﾭ
ELpQIXHURQLGHQWL¿FDGDVHQHOWUDWDPLHQWRSHULRGtVWLFRGHODLQÀXHQ]D
humana ﾠA ﾠ(H1N1), ﾠaunque ﾠno ﾠserán ﾠanalizadas ﾠen ﾠeste ﾠdocumento.
Presupuestos ﾠteóricos
Debido ﾠa ﾠque ﾠel ﾠcorpus ﾠsometido ﾠa ﾠanálisis ﾠse ﾠextrajo ﾠde ﾠcontenidos ﾠpe-ﾭ
riodísticos, ﾠse ﾠtrabajó ﾠcon ﾠanálisis ﾠdel ﾠdiscurso ﾠdesde ﾠla ﾠperspectiva ﾠde ﾠ111 /DVPHWiIRUDVGHODLQÀXHQ]DKXPDQDA ﾠ(H1N1)...
ODOLQJtVWLFDFRJQLWLYDGHHVWHPRGHORWHyULFRVHWRPyHVSHFt¿FDPHQ-ﾭ
te ﾠla ﾠteoría ﾠde ﾠla ﾠmetáfora, ﾠque ﾠinicialmente ﾠfue ﾠpropuesta ﾠpor ﾠLakoff ﾠy ﾠ
Johnson ﾠ(1980), ﾠcon ﾠlas ﾠadecuaciones ﾠque ﾠseñala ﾠGoatly ﾠ(2007) ﾠy ﾠcon ﾠ
la ﾠpropuesta ﾠde ﾠZinken, ﾠHellsten ﾠy ﾠNerlich ﾠ(2008) ﾠsobre ﾠmetáforas ﾠdis-ﾭ
cursivas. ﾠAdemás, ﾠse ﾠemplea ﾠla ﾠteoría ﾠde ﾠKövecses ﾠ(2005) ﾠacerca ﾠde ﾠla ﾠ
variabilidad ﾠcultural ﾠde ﾠla ﾠmetáfora. ﾠGoatly;; ﾠZinken ﾠet ﾠal., ﾠy ﾠKövecses ﾠ
reconocen ﾠla ﾠprominencia ﾠde ﾠlo ﾠcultural ﾠen ﾠel ﾠestudio ﾠde ﾠla ﾠmetáfora. ﾠ
Además, ﾠse ﾠha ﾠconsiderado ﾠla ﾠpropuesta ﾠde ﾠFairclough ﾠ(1994) ﾠreferente ﾠ
al ﾠanálisis ﾠcon ﾠun ﾠenfoque ﾠcrítico ﾠdel ﾠdiscurso ﾠque ﾠconsidera ﾠel ﾠtexto ﾠen ﾠ
sus ﾠcontextos ﾠdiscursivo ﾠy ﾠde ﾠpráctica ﾠsocial.
Para ﾠel ﾠanálisis ﾠde ﾠlas ﾠmetáforas ﾠen ﾠeste ﾠartículo ﾠse ﾠadoptó ﾠla ﾠpro-ﾭ
puesta ﾠde ﾠGoatly ﾠ(2007), ﾠquien ﾠplantea ﾠel ﾠanálisis ﾠmetafórico ﾠimplican-ﾭ
do ﾠla ﾠrelación ﾠentre ﾠlengua, ﾠpensamiento, ﾠideología ﾠy ﾠcultura. ﾠEste ﾠautor ﾠ
GH¿QHODPHWiIRUDFRPRSHQVDUXQDFRVDDFRPRVLIXHUDRWUDEOR
que ﾠlingüísticamente ﾠresulta ﾠen ﾠuna ﾠpalabra ﾠo ﾠun ﾠfragmento ﾠde ﾠtexto ﾠque ﾠ
está ﾠsiendo ﾠaplicado ﾠde ﾠuna ﾠmanera ﾠnueva ﾠe ﾠinusual. ﾠEsta ﾠaplicación ﾠ
implica ﾠrelaciones ﾠpragmáticas ﾠy ﾠsemánticas. ﾠEn ﾠla ﾠterminología ﾠtradi-ﾭ
cional ﾠ(a) ﾠes ﾠel ﾠtópico ﾠo ﾠmeta ﾠy ﾠ(b) ﾠes ﾠel ﾠvehículo ﾠo ﾠfuente. ﾠPara ﾠdiferen-ﾭ
FLDUODPHWiIRUDGHRWUDV¿JXUDVGHKDEOD*RDWO\SVXJLHUH
establecer ﾠalguna ﾠsimilitud ﾠo ﾠanalogía ﾠentre ﾠ(a) ﾠy ﾠ(b);; ﾠa ﾠeste ﾠproceso ﾠes ﾠa ﾠ
lo ﾠque ﾠse ﾠle ﾠconoce ﾠcomo ﾠmapeo ﾠy ﾠlas ﾠrelaciones ﾠde ﾠsimilitud ﾠo ﾠanalogía ﾠ
se ﾠconocen ﾠcomo ﾠfondo. ﾠ
Las ﾠconceptualizaciones ﾠo ﾠtemas ﾠmetafóricos ﾠse ﾠrepresentan, ﾠpor ﾠ
convención, ﾠcon ﾠexpresiones ﾠen ﾠversalitas ﾠque ﾠresponden ﾠgeneralmente ﾠ
a ﾠla ﾠfórmula ﾠ(x) ﾠes ﾠ(y), ﾠesto ﾠindica ﾠque ﾠno ﾠaluden ﾠa ﾠexpresiones ﾠen ﾠlen-ﾭ
JXDMHUHFWRVLQRTXHVHUH¿HUHQDLGHDVVXE\DFHQWHVDOGLVFXUVRTXHGDQ
lugar ﾠa ﾠlas ﾠmetáforas.
En ﾠcuanto ﾠa ﾠla ﾠinteracción ﾠde ﾠlas ﾠmetáforas, ﾠGoatly ﾠreconoce ﾠdos ﾠ
IHQyPHQRVPXOWLYDOHQFLD\GLYHUVL¿FDFLyQHOSULPHURRFXUUH³FXDQGR
la ﾠfuente ﾠpermanece ﾠsiendo ﾠla ﾠmisma, ﾠpero ﾠse ﾠaplica ﾠvariadamente ﾠa ﾠ
diferentes ﾠmetas ﾠdentro ﾠde ﾠsu ﾠmarco” ﾠ(p. ﾠ13). ﾠEl ﾠsegundo ﾠse ﾠpresenta ﾠ
“cuando ﾠla ﾠmisma ﾠmeta ﾠes ﾠreferida ﾠpor ﾠun ﾠamplio ﾠrango ﾠde ﾠfuentes, ﾠque ﾠ
pertenecen ﾠa ﾠdiferentes ﾠcampos ﾠsemánticos ﾠo ﾠesquemas ﾠconceptuales” ﾠ
SVLHQGRHOFDVRGHODVPHWiIRUDVGHOYLUXVGHODLQÀXHQ]DKXPDQD
A ﾠ(H1N1). ﾠEn ﾠeste ﾠartículo ﾠel ﾠvirus ﾠes ﾠla ﾠmeta ﾠy ﾠpresenta ﾠdiferentes ﾠfuen-ﾭ
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Para ﾠla ﾠexplicación ﾠde ﾠlas ﾠmetáforas ﾠque ﾠse ﾠrelacionan ﾠcon ﾠlos ﾠes-ﾭ
cenarios ﾠsocial, ﾠeconómico, ﾠpolítico ﾠy ﾠde ﾠcreencias ﾠdel ﾠpaís ﾠse ﾠemplea ﾠ
la ﾠpropuesta ﾠde ﾠZinken ﾠet ﾠal. ﾠ(2008), ﾠrelativa ﾠa ﾠlas ﾠllamadas ﾠmetáforas ﾠ
discursivas, ﾠque ﾠsurgen ﾠde ﾠexperiencias ﾠcompartidas ﾠsocialmente, ﾠno ﾠde ﾠ
la ﾠexperiencia ﾠcon ﾠel ﾠpropio ﾠcuerpo. ﾠ
Las ﾠpreguntas ﾠde ﾠinvestigación ﾠque ﾠguían ﾠel ﾠpresente ﾠestudio ﾠson: ﾠ
¢&yPRIXHPHWDIRUL]DGRHOYLUXVGHODLQÀXHQ]DKXPDQDA ﾠ(H1N1) ﾠ
en ﾠ dos ﾠ periódicos ﾠ mexicanos ﾠ durante ﾠ la ﾠ emergencia ﾠ sanitaria ﾠ en ﾠ
2009?
2. ﾠ ﾠ¿Cómo ﾠ se ﾠ relaciona ﾠ dicha ﾠ metaforización ﾠ con ﾠ las ﾠ circunstancias ﾠ
sociales, ﾠeconómicas, ﾠpolíticas ﾠy ﾠde ﾠcreencias ﾠpresentes ﾠen ﾠMéxico ﾠ
durante ﾠel ﾠinicio ﾠde ﾠla ﾠepidemia? ﾠ
El ﾠpropósito ﾠde ﾠeste ﾠartículo ﾠes ﾠexaminar, ﾠdesde ﾠla ﾠLingüística ﾠCog-ﾭ
QLWLYDODVPHWiIRUDVHPHUJHQWHVVREUHHOYLUXVGHODLQÀXHQ]DKXPDQDA ﾠ
(H1N1) ﾠen ﾠla ﾠcobertura ﾠde ﾠdos ﾠmedios ﾠimpresos ﾠde ﾠdiferente ﾠideología, ﾠ
durante ﾠel ﾠperíodo ﾠde ﾠcontingencia ﾠde ﾠabril ﾠe ﾠinicios ﾠde ﾠmayo ﾠde ﾠ2009, ﾠ
HQ0p[LFRD¿QGHJHQHUDUKLSyWHVLVVREUHODLQWHUSUHWDFLyQGHODHSLGH-ﾭ
mia ﾠinmersa ﾠen ﾠlas ﾠcircunstancias ﾠnacionales ﾠactuales ﾠen ﾠsus ﾠdiferentes ﾠ
escenarios: ﾠsocial, ﾠeconómico, ﾠpolítico ﾠy ﾠde ﾠcreencias. ﾠ
MATERIAL ﾠY ﾠMÉTODOS
Material
Se ﾠanalizaron ﾠtodos ﾠlos ﾠejemplares ﾠde ﾠdos ﾠperiódicos ﾠde ﾠcirculación ﾠ
nacional: ﾠEl ﾠUniversal ﾠy ﾠLa ﾠJornada ﾠdesde ﾠel ﾠ17 ﾠde ﾠabril ﾠhasta ﾠel ﾠ6
de ﾠmayo ﾠde ﾠ2009;; ﾠse ﾠescogió ﾠeste ﾠperíodo ﾠporque ﾠcomprende ﾠel ﾠinicio ﾠde ﾠ
la ﾠcobertura ﾠde ﾠla ﾠalerta ﾠepidemiológica, ﾠde ﾠlas ﾠmedidas ﾠde ﾠcontrol ﾠme-ﾭ
diante ﾠel ﾠdistanciamiento ﾠsocial ﾠy ﾠla ﾠnormalización ﾠde ﾠlas ﾠactividades ﾠ
anunciada ﾠpor ﾠun ﾠmensaje ﾠpresidencial ﾠa ﾠla ﾠnación ﾠel ﾠ5 ﾠde ﾠmayo. ﾠAun-ﾭ
que ﾠposteriormente ﾠla ﾠalerta ﾠepidemiológica ﾠcontinuó ﾠen ﾠel ﾠpaís ﾠy ﾠse ﾠ
sucedieron ﾠotros ﾠbrotes ﾠparticulares, ﾠen ﾠel ﾠperíodo ﾠde ﾠanálisis ﾠla ﾠco-ﾭ
EHUWXUDGHORVPHGLRVIXHLQWHQVDGHFD\HQGRHOÀXMRGHLQIRUPDFLyQ
posteriormente. ﾠ113 /DVPHWiIRUDVGHODLQÀXHQ]DKXPDQDA ﾠ(H1N1)...
Caracterización ﾠde ﾠlos ﾠperiódicos
(QHVWHWUDEDMRHVSHFt¿FDPHQWHVHDQDOL]DHOWUDWDPLHQWRTXHGRVSHULy-ﾭ
GLFRVQDFLRQDOHVGH0p[LFROHGLHURQDOYLUXVGHODLQÀXHQ]DKXPDQDA ﾠ
(H1N1) ﾠdurante ﾠla ﾠcontingencia ﾠde ﾠabril ﾠy ﾠmayo ﾠde ﾠ2009: ﾠEl ﾠUniversal ﾠ
y ﾠLa ﾠJornada. ﾠDiarios ﾠcon ﾠalto ﾠtiraje ﾠnacional ﾠy ﾠde ﾠamplio ﾠnivel ﾠde ﾠ
consulta ﾠen ﾠInternet, ﾠcada ﾠuno ﾠtiene ﾠun ﾠestilo ﾠdiferente ﾠy ﾠaunque ﾠtratan ﾠ
las ﾠmismas ﾠtemáticas, ﾠel ﾠsegundo ﾠmuestra ﾠactitudes ﾠcríticas ﾠde ﾠmanera ﾠ
expresa;; ﾠmientras ﾠque ﾠel ﾠprimero ﾠemplea ﾠun ﾠestilo ﾠmás ﾠdiscreto ﾠcuando ﾠex-ﾭ ﾠ
SRQHFRQGLFLRQHVFRQÀLFWLYDVGHOSDtV
El ﾠUniversal, ﾠsegundo ﾠdiario ﾠmás ﾠantiguo ﾠde ﾠla ﾠprensa ﾠmexicana, ﾠ
fue ﾠfundado ﾠen ﾠ1916 ﾠen ﾠla ﾠciudad ﾠde ﾠMéxico, ﾠcon ﾠel ﾠpropósito ﾠde ﾠdar ﾠla ﾠ
palabra ﾠa ﾠlos ﾠpostulados ﾠemanados ﾠde ﾠla ﾠRevolución ﾠMexicana ﾠde ﾠ1910. ﾠ
En ﾠlos ﾠúltimos ﾠ25 ﾠaños, ﾠel ﾠdiario ﾠha ﾠmantenido ﾠuna ﾠlínea ﾠde ﾠpluralidad ﾠ
ideológica ﾠen ﾠsus ﾠpáginas ﾠde ﾠopinión. ﾠDefensor ﾠde ﾠla ﾠdoctrina ﾠde ﾠla ﾠlibre ﾠ
empresa ﾠy ﾠla ﾠlibertad ﾠde ﾠexpresión;; ﾠes ﾠconsiderado ﾠuno ﾠde ﾠlos ﾠgrandes ﾠ
impulsores ﾠde ﾠla ﾠLey ﾠFederal ﾠde ﾠTransparencia ﾠaprobada ﾠen ﾠMéxico ﾠen ﾠ
los ﾠúltimos ﾠaños. ﾠCuenta ﾠentre ﾠsus ﾠredactores ﾠy ﾠcolumnistas ﾠa ﾠdestaca-ﾭ
dos ﾠintelectuales ﾠy ﾠpolíticos ﾠmexicanos ﾠde ﾠdistintos ﾠpartidos ﾠ(“Historia ﾠ
breve”, ﾠs. ﾠf.).
La ﾠJornada ﾠes ﾠun ﾠdiario ﾠde ﾠcirculación ﾠnacional ﾠpublicado ﾠdesde ﾠ
1984 ﾠen ﾠla ﾠciudad ﾠde ﾠMéxico. ﾠEl ﾠdiario ﾠtiene ﾠuna ﾠlínea ﾠeditorial ﾠde ﾠiz-ﾭ
quierda. ﾠDurante ﾠ25 ﾠaños, ﾠha ﾠsido ﾠun ﾠactor ﾠcrítico ﾠde ﾠlas ﾠgestiones ﾠdel ﾠ
Gobierno ﾠFederal ﾠy ﾠsolidario ﾠcon ﾠlas ﾠcausas ﾠpopulares ﾠlatinoamericanas ﾠ
y ﾠmundiales. ﾠEntre ﾠsus ﾠredactores ﾠy ﾠcolumnistas ﾠalberga ﾠa ﾠdestacados ﾠ
intelectuales ﾠmexicanos ﾠy ﾠextranjeros, ﾠasí ﾠcomo ﾠpolíticos ﾠde ﾠpartidos ﾠde ﾠ
izquierda ﾠ(Lira-ﾭSaade, ﾠ2007).
La ﾠselección ﾠde ﾠestos ﾠperiódicos ﾠobedece ﾠa ﾠque ﾠambos ﾠtienen ﾠposi-ﾭ
ciones ﾠideológicas ﾠdiferentes ﾠy ﾠexpresan, ﾠen ﾠcierta ﾠmedida, ﾠla ﾠmarcada ﾠ
división ﾠde ﾠla ﾠpreferencia ﾠelectoral ﾠde ﾠlos ﾠciudadanos ﾠmexicanos ﾠpor ﾠ
partidos ﾠde ﾠderecha ﾠe ﾠizquierda, ﾠen ﾠla ﾠúltima ﾠelección ﾠpresidencial ﾠde ﾠ
2006.
Métodos
Se ﾠtrata ﾠde ﾠuna ﾠinvestigación ﾠde ﾠcorte ﾠcualitativo ﾠen ﾠla ﾠque ﾠse ﾠaplicó ﾠ
un ﾠanálisis ﾠdel ﾠdiscurso ﾠperiodístico ﾠcon ﾠuna ﾠvisión ﾠincluyente ﾠy ﾠsis-ﾭ
témica.114 Gabriela ﾠGonzález, ﾠJosé ﾠRamiro ﾠCaballero, ﾠMa. ﾠGuadalupe ﾠChávez
Se ﾠ leyeron ﾠ cuidadosamente ﾠ los ﾠ ejemplares ﾠ de ﾠ los ﾠ periódicos ﾠ ya ﾠ
PHQFLRQDGRVVHLGHQWL¿FDURQORVIUDJPHQWRVGHWH[WRHQORVFXDOHV
DSDUHFtDWUDWDPLHQWRPHWDIyULFRGHODLQÀXHQ]DGHQWURGHFXDOTXLHU
sección ﾠ(noticias, ﾠopinión, ﾠdeportes, ﾠcultura, ﾠetc.) ﾠy ﾠse ﾠseleccionaron ﾠlas ﾠ
metáforas ﾠpor ﾠlíneas ﾠtemáticas. ﾠLuego ﾠse ﾠreconstruyeron ﾠlos ﾠtemas ﾠme-ﾭ
tafóricos ﾠy ﾠlas ﾠmetáforas ﾠque ﾠlicenciaba ﾠcada ﾠuno ﾠy ﾠse ﾠseleccionaron ﾠlos ﾠ
fragmentos ﾠde ﾠtexto ﾠmás ﾠrepresentativos, ﾠque ﾠcontenían ﾠlas ﾠmetáforas ﾠ
licenciadas ﾠpor ﾠcada ﾠtema ﾠmetafórico. ﾠYa ﾠconcluida ﾠesta ﾠlabor, ﾠse ﾠhizo ﾠ
XQDQiOLVLVGHODSUHVHQFLDGHORVWHPDVPHWDIyULFRVLGHQWL¿FDGRVHQ
XQR\RWURSHULyGLFR\VHSURFHGLyDLGHQWL¿FDUODVLQWHUUHODFLRQHVHQWUH
los ﾠtemas ﾠmetafóricos, ﾠpara ﾠcon ﾠello ﾠestar ﾠen ﾠcondiciones ﾠde ﾠelaborar ﾠ
ODUHGVHPiQWLFDJHQHUDOVREUHODSUHVHQFLDGHODLQÀXHQ]DKXPDQDA ﾠ
(H1N1) ﾠen ﾠel ﾠpaís, ﾠsegún ﾠel ﾠtratamiento ﾠmetafórico ﾠde ﾠlos ﾠperiódicos.
El ﾠanálisis ﾠsiguió ﾠun ﾠenfoque ﾠcrítico ﾠdel ﾠdiscurso ﾠque ﾠconsidera ﾠ
el ﾠtexto ﾠen ﾠsus ﾠcontextos ﾠdiscursivo ﾠy ﾠde ﾠpráctica ﾠsocial ﾠ(Fairclough, ﾠ
/DPHWDIRUL]DFLyQGHOYLUXVGHODLQÀXHQ]DKXPDQDA ﾠ(H1N1) ﾠ
se ﾠconsideró ﾠen ﾠfunción ﾠde ﾠsus ﾠimplicaciones ﾠsociales, ﾠpolíticas, ﾠeco-ﾭ
nómicas ﾠy ﾠde ﾠcreencias, ﾠbajo ﾠel ﾠsupuesto ﾠde ﾠque ﾠla ﾠcobertura ﾠde ﾠlos ﾠ
periódicos ﾠde ﾠdistintas ﾠideologías ﾠexpresa ﾠmetáforas ﾠmédicas ﾠy ﾠpolíticas ﾠ
en ﾠsuperposición ﾠ(Chiang ﾠ& ﾠDuann, ﾠ2007).
Se ﾠconsidera ﾠque ﾠ“Cualquier ﾠsistema ﾠde ﾠasistencia ﾠsanitaria, ﾠinclui-ﾭ
da ﾠla ﾠmedicina ﾠoccidental ﾠmoderna, ﾠes ﾠun ﾠproducto ﾠde ﾠsu ﾠpropia ﾠhistoria ﾠ
y ﾠexiste ﾠdentro ﾠde ﾠcierto ﾠcontexto ﾠambiental ﾠy ﾠcultural” ﾠ(Capra, ﾠ1998;; ﾠ
p. ﾠ357), ﾠy ﾠdado ﾠque ﾠeste ﾠcontexto ﾠcambia ﾠcontinuamente, ﾠel ﾠsistema ﾠde ﾠ
asistencia ﾠsanitaria ﾠtiene ﾠque ﾠcambiar ﾠtambién ﾠadaptándose ﾠa ﾠlo ﾠnuevo, ﾠ
HQWRGRVORViPELWRVHFRQyPLFR¿ORVy¿FR\UHOLJLRVR$VtHOPDQHMR
GHODHSLGHPLDGHLQÀXHQ]DKXPDQDA ﾠ(H1N1) ﾠen ﾠMéxico ﾠrespondió ﾠ
necesariamente ﾠa ﾠlas ﾠcondiciones ﾠimperantes ﾠen ﾠel ﾠpaís ﾠen ﾠtodos ﾠlos ﾠ
ámbitos, ﾠigual ﾠque ﾠlas ﾠrespuestas ﾠde ﾠla ﾠpoblación.
En ﾠrazón ﾠde ﾠlo ﾠanterior, ﾠse ﾠeligió ﾠuna ﾠvisión ﾠsistémica ﾠde ﾠlos ﾠdife-ﾭ
rentes ﾠámbitos ﾠde ﾠla ﾠvida ﾠnacional ﾠque ﾠse ﾠcomprometieron ﾠen ﾠla ﾠcontin-ﾭ
JHQFLDHQGRQGHWRGRVVHLQÀX\HQUHFtSURFDPHQWHDODPDQHUDHQTXH
lo ﾠhacen ﾠtambién ﾠla ﾠlengua, ﾠel ﾠdiscurso, ﾠla ﾠmente, ﾠel ﾠcuerpo ﾠy ﾠla ﾠcultura ﾠ
como ﾠlo ﾠseñala ﾠGoatly ﾠ(2007, ﾠp. ﾠ393).
Las ﾠestrategias ﾠempleadas ﾠen ﾠlas ﾠfases ﾠde ﾠrecolección ﾠy ﾠanálisis ﾠpara ﾠ
cuidar ﾠla ﾠvalidez ﾠde ﾠlos ﾠhallazgos ﾠdel ﾠestudio ﾠfueron ﾠlas ﾠsiguientes:115 /DVPHWiIRUDVGHODLQÀXHQ]DKXPDQDA ﾠ(H1N1)...
1. ﾠ ﾠContraste ﾠde ﾠdatos ﾠal ﾠobtener ﾠinformación ﾠcombinada ﾠde ﾠdos ﾠfuentes ﾠ
periodísticas.
2. ﾠ ﾠSelección ﾠde ﾠtextos ﾠmetafóricos ﾠcontextualizados ﾠpara ﾠasegurar ﾠel ﾠ
sentido ﾠde ﾠla ﾠinterpretación.
3. ﾠ ﾠAnclaje ﾠde ﾠlos ﾠtextos ﾠmetafóricos ﾠen ﾠel ﾠcontexto ﾠde ﾠlos ﾠescenarios ﾠde ﾠ
la ﾠpráctica ﾠsocial: ﾠsocial, ﾠeconómico, ﾠpolítico ﾠy ﾠde ﾠcreencias.
4. ﾠ ﾠCuidado ﾠde ﾠla ﾠcongruencia ﾠentre ﾠlas ﾠinterpretaciones ﾠy ﾠlos ﾠsegmen-ﾭ
tos ﾠde ﾠtexto ﾠmetafórico ﾠusados ﾠpara ﾠargumentar ﾠlos ﾠresultados.
RESULTADOS ﾠY ﾠDISCUSIÓN
(QHOWUDWDPLHQWRSHULRGtVWLFRTXHVHKDFHGHODLQÀXHQ]DKXPDQDA ﾠ
(H1N1VHLGHQWL¿FDURQGRVJUXSRVGHPHWiIRUDVHOSULPHURTXHHVWiLQ-ﾭ
tegrado ﾠpor ﾠmetáforas ﾠtípicas ﾠo ﾠconvencionales ﾠen ﾠel ﾠtratamiento ﾠde ﾠlas ﾠ
enfermedades ﾠy ﾠotro ﾠde ﾠmetáforas ﾠnuevas, ﾠcon ﾠuna ﾠcarga ﾠmayor ﾠde ﾠcrea-ﾭ
tividad ﾠque ﾠsurgieron ﾠa ﾠpartir ﾠdel ﾠcontexto ﾠcultural ﾠen ﾠel ﾠque ﾠse ﾠpresentó ﾠ
la ﾠepidemia. ﾠEntre ﾠlas ﾠtípicas, ﾠque ﾠya ﾠfueron ﾠencontradas ﾠen ﾠestudios ﾠ
previos ﾠ sobre ﾠ otras ﾠ enfermedades ﾠ respiratorias ﾠ emergentes ﾠ (Chiang ﾠ
& ﾠDuann, ﾠ2007;; ﾠLarson, ﾠNerlich ﾠ& ﾠWallis, ﾠ2005;; ﾠNerlich ﾠ& ﾠHalliday, ﾠ
VHFXHQWDQODVPLOLWDUHVODSHUVRQL¿FDFLyQODVTXHHTXLSDUDQ
ODHSLGHPLDFRQXQGHVDVWUHQDWXUDORHVSHFt¿FDPHQWHJHROyJLFR\HO
virus ﾠcomo ﾠposesión. ﾠEn ﾠel ﾠotro ﾠgrupo, ﾠse ﾠconsideran ﾠlas ﾠmetáforas ﾠdis-ﾭ
FXUVLYDV=LQNHQHWDOGRWDGDVGHFDUJDFXOWXUDOHVSHFt¿FDTXH
responde ﾠa ﾠlas ﾠmentalidades ﾠdel ﾠpaís ﾠy ﾠa ﾠlas ﾠcircunstancias ﾠsocioeconó-ﾭ
micas ﾠy ﾠpolíticas ﾠen ﾠlas ﾠque ﾠestá ﾠinmerso ﾠMéxico ﾠactualmente;; ﾠtodas ﾠ
estas ﾠmetáforas ﾠson ﾠlicenciadas ﾠpor ﾠtemas ﾠmetafóricos ﾠnuevos, ﾠque ﾠse ﾠ
pueden ﾠagrupar ﾠen ﾠdiferentes ﾠescenarios: ﾠsocial, ﾠeconómico, ﾠpolítico ﾠy ﾠ
de ﾠcreencias ﾠ(véase ﾠFigura ﾠ1). ﾠ
 ﾠA ﾠcontinuación ﾠse ﾠpresentan ﾠlos ﾠtemas ﾠmetafóricos ﾠque ﾠlicencian ﾠlas ﾠ
PHWiIRUDVLGHQWL¿FDGDVHQEl ﾠUniversal ﾠy ﾠen ﾠLa ﾠJornada, ﾠestos ﾠtemas ﾠ
están ﾠplanteados ﾠsegún ﾠpropone ﾠGoatly ﾠ(2007, ﾠp. ﾠ15) ﾠcon ﾠla ﾠfórmula ﾠ
(x) ﾠ es ﾠ (y), ﾠ considerando ﾠ que ﾠ éstos ﾠ representan ﾠ la ﾠ conceptualización ﾠ
que ﾠlicencia ﾠuna ﾠserie ﾠde ﾠmetáforas ﾠrelativas ﾠen ﾠcada ﾠcaso. ﾠLuego ﾠde ﾠ
su ﾠenunciación, ﾠse ﾠenlistan ﾠlos ﾠtérminos ﾠque ﾠavalan ﾠla ﾠpresencia ﾠde ﾠla ﾠ
metáfora ﾠy ﾠen ﾠseguida, ﾠse ﾠofrece ﾠcuando ﾠmenos ﾠun ﾠejemplo ﾠde ﾠtexto ﾠde ﾠ
cada ﾠperiódico, ﾠen ﾠel ﾠque ﾠse ﾠlocaliza ﾠla ﾠmetáfora ﾠcontextualizada.116 Gabriela ﾠGonzález, ﾠJosé ﾠRamiro ﾠCaballero, ﾠMa. ﾠGuadalupe ﾠChávez
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Metáforas ﾠtípicas ﾠo ﾠconvencionales
Los ﾠtemas ﾠmetafóricos ﾠque ﾠse ﾠpresentan ﾠa ﾠcontinuación ﾠson ﾠfácilmente ﾠ
LGHQWL¿FDEOHVHQODOLWHUDWXUDVREUHPHWiIRUDVDFHUFDGHDVXQWRVHSLGH-ﾭ
miológicos, ﾠpor ﾠtanto, ﾠsólo ﾠse ﾠenuncian ﾠcon ﾠlos ﾠtérminos ﾠque ﾠvalidan ﾠsu ﾠ
presencia ﾠen ﾠel ﾠdiscurso ﾠde ﾠlos ﾠperiodistas.
TABLA ﾠ1
CONCENTRADO ﾠDE ﾠMETÁFORAS ﾠTÍPICAS ﾠO ﾠCONVENCIONALES ﾠ
DEL ﾠÁMBITO ﾠEPIDEMIOLÓGICO
 ﾠ
Temas ﾠmetafóricos ﾠtípicos ﾠo ﾠ
convencionales
Términos ﾠque ﾠlos ﾠrepresentan
El ﾠvirus ﾠes ﾠuna ﾠentidad ﾠ
desconocida
virus ﾠnuevo, ﾠmutación, ﾠvirus ﾠ
desconocido
El ﾠvirus ﾠes ﾠun ﾠasesino víctimas, ﾠcobró ﾠvidas, ﾠmató, ﾠquitó ﾠla ﾠ
YLGDSHUGLHURQODYLGDSRUODLQÀXHQ]D
El ﾠmanejo ﾠde ﾠla ﾠepidemia ﾠes ﾠ
una ﾠguerra
blindaje, ﾠcerco ﾠsanitario, ﾠmuniciones, ﾠ
combate, ﾠlucha, ﾠenfrentar, ﾠvíctimas, ﾠ
ataque
El ﾠvirus ﾠes ﾠuna ﾠpersona azota, ﾠdeja ﾠhuellas, ﾠse ﾠpresenta, ﾠllega, ﾠ
asedia, ﾠafecta, ﾠcircula, ﾠamenaza, ﾠes ﾠ
sensible, ﾠgolpea, ﾠcastiga, ﾠes ﾠprudente, ﾠ
irrumpe, ﾠnegocia, ﾠse ﾠretira
El ﾠvirus ﾠes ﾠuna ﾠposesión portador, ﾠtiene ﾠel ﾠvirus, ﾠtrae ﾠel ﾠvirus
El ﾠvirus ﾠes ﾠun ﾠdesastre ﾠnatural epicentro, ﾠdesastre ﾠy ﾠtragedia
Metáforas ﾠdiscursivas ﾠcorrespondientes ﾠa ﾠlos ﾠescenarios ﾠdel ﾠpaís
Todas ﾠestas ﾠmetáforas ﾠsurgieron ﾠde ﾠexperiencias ﾠsociales ﾠcompartidas ﾠ
y ﾠpor ﾠconsecuencia, ﾠestán ﾠinvestidas ﾠculturalmente. ﾠA ﾠtravés ﾠde ﾠellas ﾠse ﾠ
descubren ﾠlos ﾠescenarios ﾠsocial, ﾠeconómico, ﾠpolítico ﾠy ﾠde ﾠcreencias ﾠde ﾠ
México ﾠdurante ﾠla ﾠcontingencia ﾠsanitaria ﾠgenerada ﾠpor ﾠla ﾠpresencia ﾠdel ﾠ
YLUXVGHODLQÀXHQ]DKXPDQDA ﾠ(H1N1). ﾠ
A ﾠcontinuación, ﾠse ﾠpresentan ﾠlas ﾠmetáforas ﾠdiscursivas ﾠen ﾠsus ﾠres-ﾭ
pectivos ﾠescenarios ﾠinterrelacionados: ﾠsocial, ﾠeconómico, ﾠpolítico ﾠy ﾠde ﾠ
creencias. ﾠ118 Gabriela ﾠGonzález, ﾠJosé ﾠRamiro ﾠCaballero, ﾠMa. ﾠGuadalupe ﾠChávez
Escenario ﾠsocial
1. ﾠEl ﾠvirus ﾠes ﾠun ﾠmaestro
Este ﾠparéntesis ﾠviral ﾠ(Miguel, ﾠ2009a) ﾠen ﾠla ﾠhistoria ﾠcontemporánea ﾠdel ﾠ
país ﾠdejó ﾠimportantes ﾠlecciones ﾠa ﾠla ﾠpoblación, ﾠdebido ﾠal ﾠimpacto ﾠemo-ﾭ
cional ﾠque ﾠcausó ﾠpor ﾠel ﾠtemor ﾠal ﾠcontagio ﾠy ﾠa ﾠla ﾠmuerte ﾠa ﾠconsecuencia ﾠ
de ﾠla ﾠenfermedad. ﾠEl ﾠcontexto ﾠsociohistórico ﾠy ﾠeconómico ﾠen ﾠque ﾠse ﾠ
presentó ﾠla ﾠepidemia ﾠdio ﾠlugar ﾠa ﾠque ﾠse ﾠpusieran ﾠal ﾠdescubierto ﾠnotables ﾠ
GH¿FLHQFLDVHQODYLGDQDFLRQDO ﾠmexicana, ﾠen ﾠcuanto ﾠa ﾠla ﾠatención ﾠa ﾠ
problemáticas ﾠprioritarias, ﾠcomo ﾠla ﾠsalud ﾠy ﾠla ﾠeducación, ﾠprincipalmen-ﾭ
te, ﾠlo ﾠque ﾠpropició ﾠimportantes ﾠlecciones ﾠque ﾠaprender ﾠtanto ﾠpara ﾠlas ﾠ
autoridades ﾠcomo ﾠpara ﾠla ﾠpoblación.
Esta ﾠexperiencia ﾠsirvió ﾠpara ﾠlograr ﾠdiferentes ﾠaprendizajes ﾠsociales, ﾠ
la ﾠmanifestación ﾠde ﾠesta ﾠmetáfora ﾠen ﾠel ﾠdiscurso ﾠse ﾠmuestra ﾠcon ﾠtérmi-ﾭ
nos ﾠcomo: ﾠlecciones, ﾠaprendizajes, ﾠenseñanza, ﾠcambio. ﾠLa ﾠexperiencia ﾠ
compartida ﾠde ﾠla ﾠcontingencia ﾠsanitaria ﾠen ﾠeste ﾠaño ﾠconstituyó ﾠun ﾠcam-ﾭ
bio ﾠen ﾠla ﾠmanera ﾠde ﾠpercibir ﾠla ﾠrealidad ﾠnacional ﾠy ﾠtambién ﾠuna ﾠtrans-ﾭ
formación ﾠen ﾠpequeña ﾠescala ﾠen ﾠcuanto ﾠa ﾠmedidas ﾠde ﾠprotección ﾠde ﾠla ﾠ
salud ﾠcomunitaria, ﾠque ﾠdifícilmente ﾠserán ﾠolvidadas ﾠpor ﾠla ﾠpoblación.
 ﾠ
La ﾠepidemia ﾠdel ﾠA/H1N1 ﾠha ﾠdejado ﾠimportantes ﾠlecciones ﾠde ﾠcivismo ﾠque ﾠ
contribuyen ﾠa ﾠla ﾠmodernización ﾠdel ﾠpaís ﾠy, ﾠcomo ﾠefecto ﾠsecundario ﾠpero ﾠ
también ﾠimportante, ﾠa ﾠmejorar ﾠsu ﾠimagen ﾠen ﾠel ﾠmundo ﾠ(De ﾠla ﾠCalle, ﾠ2009). ﾠ
 ﾠ
6LDOJ~QPpULWRHVWiWHQLHQGRHVWHPDOp¿FRYLUXVSRUFLQRHVSUHFLVDPHQWHHO
de ﾠhabernos ﾠenseñado ﾠque ﾠtodos ﾠsomos ﾠiguales. ﾠY ﾠtodos ﾠsomos ﾠdistintos ﾠal ﾠ
mismo ﾠtiempo. ﾠA ﾠdiferencia ﾠdel ﾠmiedo ﾠgenerado ﾠpor ﾠla ﾠviolencia ﾠdel ﾠnarco-ﾭ
WUi¿FR±DTXtHQ0p[LFR±RGHOPLHGRJHQHUDGRHQFRQWUDGHORVPLJUDQWHV
±DOOiHQ(XURSD±HOWHPRUTXHVHKDJHQHUDGRHQHVWRVGtDVHQHOSDtV\HQHO
mundo ﾠes ﾠtan ﾠtransversal ﾠcomo ﾠlo ﾠes ﾠla ﾠposibilidad ﾠdel ﾠcontagio. ﾠNadie ﾠestá ﾠa ﾠ
salvo, ﾠtodos ﾠpodemos ﾠser ﾠvíctimas ﾠ(Dean, ﾠ2009).
2. ﾠEl ﾠvirus ﾠes ﾠcostoso ﾠsocialmente
El ﾠotro ﾠcosto ﾠque ﾠtuvo ﾠla ﾠcontingencia ﾠfue ﾠsocial, ﾠafectó ﾠlas ﾠrelaciones ﾠ
entre ﾠla ﾠgente, ﾠespecialmente, ﾠen ﾠla ﾠciudad ﾠde ﾠMéxico, ﾠpero ﾠtambién ﾠa ﾠlo ﾠ
largo ﾠy ﾠancho ﾠdel ﾠterritorio ﾠnacional, ﾠel ﾠmiedo ﾠera ﾠel ﾠmismo ﾠpara ﾠtodos ﾠy ﾠ119 /DVPHWiIRUDVGHODLQÀXHQ]DKXPDQDA ﾠ(H1N1)...
se ﾠretroalimentaba ﾠcotidianamente ﾠcon ﾠlos ﾠnoticiarios ﾠen ﾠlos ﾠperiódicos ﾠ
y ﾠa ﾠtravés ﾠde ﾠla ﾠtelevisión ﾠy ﾠla ﾠradio.
Además ﾠde ﾠsentirse ﾠpresa ﾠla ﾠgente ﾠen ﾠsu ﾠcasa, ﾠcon ﾠla ﾠnecesidad ﾠde ﾠ
restringir ﾠlas ﾠdemostraciones ﾠde ﾠafecto ﾠa ﾠlos ﾠfamiliares ﾠy ﾠlas ﾠamistades ﾠ
(saludar ﾠde ﾠmano ﾠy ﾠde ﾠbeso);; ﾠla ﾠdanza ﾠde ﾠlas ﾠcifras ﾠde ﾠdefunciones ﾠque ﾠ
manejaban ﾠlas ﾠautoridades ﾠlos ﾠprimeros ﾠdías ﾠde ﾠla ﾠcontingencia ﾠera ﾠun ﾠ
recordatorio ﾠcotidiano ﾠde ﾠlo ﾠamenazante ﾠdel ﾠvirus. ﾠSe ﾠextendió ﾠa ﾠescala ﾠ
nacional ﾠuna ﾠparanoia ﾠacerca ﾠde ﾠla ﾠenfermedad ﾠque ﾠvolvía ﾠa ﾠtodos ﾠlos ﾠ
demás, ﾠcercanos ﾠy ﾠlejanos, ﾠpeligrosos ﾠy ﾠamenazantes, ﾠy ﾠde ﾠlos ﾠcuales ﾠ
había ﾠque ﾠcuidarse ﾠempleando ﾠtapabocas ﾠy ﾠgel ﾠdesinfectante.
/RVWpUPLQRVFRQORVTXHVHLGHQWL¿FDHOWHPDPHWDIyULFRHQHOGLV-ﾭ
curso ﾠde ﾠlos ﾠperiódicos ﾠson: ﾠparanoia, ﾠmiedo, ﾠgasto, ﾠparo, ﾠprisión ﾠdo-ﾭ
miciliaria, ﾠangustia, ﾠterror, ﾠpesadilla ﾠy ﾠpreocupación.
No ﾠsólo ﾠhay ﾠque ﾠenfrentar ﾠel ﾠencierro, ﾠla ﾠparanoia ﾠy ﾠla ﾠpreocupación ﾠde ﾠcon-ﾭ
WDJLRGHLQÀXHQ]D$VLQRODUHDOLGDGGHTXHXQDQXHYDHSLGHPLDVHH[SDQGH
la ﾠdel ﾠrechazo ﾠa ﾠtodo ﾠlo ﾠque ﾠhuela ﾠa ﾠMéxico ﾠ(Rosas, ﾠ2009). ﾠ
Prácticamente ﾠcesa ﾠtoda ﾠactividad ﾠen ﾠla ﾠciudad ﾠde ﾠMéxico ﾠy ﾠhay ﾠparo ﾠeconó-ﾭ
mico ﾠde ﾠuna ﾠsemana ﾠen ﾠcasi ﾠtodo ﾠel ﾠpaís. ﾠLos ﾠmexicanos ﾠen ﾠprisión ﾠdomici-ﾭ
liaria ﾠ(García, ﾠ2009).
3. ﾠEl ﾠvirus ﾠes ﾠun ﾠagente ﾠestigmatizador ﾠ
Este ﾠtema ﾠmetafórico ﾠestá ﾠdirectamente ﾠrelacionado ﾠcon ﾠla ﾠidea ﾠde ﾠque ﾠ
México ﾠfue ﾠel ﾠepicentro ﾠde ﾠla ﾠepidemia, ﾠa ﾠpartir ﾠde ﾠesa ﾠconsideración ﾠse ﾠ
presentó ﾠla ﾠestigmatización ﾠde ﾠtodo ﾠlo ﾠmexicano, ﾠpor ﾠla ﾠposibilidad ﾠde ﾠ
que ﾠfuera ﾠportador ﾠdel ﾠvirus. ﾠEsto ﾠcausó ﾠuna ﾠgran ﾠafectación ﾠen ﾠdiversos ﾠ
ámbitos, ﾠentre ﾠlos ﾠcuales ﾠse ﾠcuenta ﾠel ﾠturístico, ﾠalgunos ﾠmexicanos ﾠque ﾠ
viajaban ﾠpor ﾠel ﾠextranjero, ﾠcomo ﾠen ﾠel ﾠcaso ﾠde ﾠChina, ﾠen ﾠque ﾠsufrieron ﾠ
graves ﾠmuestras ﾠde ﾠdiscriminación ﾠy ﾠen ﾠalgunos ﾠotros ﾠpaíses ﾠque ﾠcancela-ﾭ
ron ﾠsus ﾠvuelos ﾠdesde ﾠy ﾠhacia ﾠMéxico, ﾠcomo ﾠArgentina ﾠy ﾠCuba. ﾠ
Además ﾠde ﾠesto, ﾠdentro ﾠdel ﾠpaís ﾠse ﾠpresentaron ﾠmuestras ﾠde ﾠrechazo ﾠ
hacia ﾠlos ﾠhabitantes ﾠde ﾠla ﾠciudad ﾠde ﾠMéxico ﾠpor ﾠtener ﾠestablecido ﾠel ﾠ
mayor ﾠbrote ﾠde ﾠla ﾠenfermedad ﾠen ﾠese ﾠlugar. ﾠEn ﾠEstados ﾠUnidos ﾠhubo ﾠ
manifestaciones ﾠestigmatizadoras ﾠhacia ﾠlos ﾠmigrantes ﾠmexicanos ﾠtanto ﾠ
legales ﾠcomo ﾠindocumentados.120 Gabriela ﾠGonzález, ﾠJosé ﾠRamiro ﾠCaballero, ﾠMa. ﾠGuadalupe ﾠChávez
En ﾠEstados ﾠUnidos ﾠse ﾠha ﾠdesatado ﾠuna ﾠcampaña ﾠque ﾠpide: ﾠ“aléjese ﾠde ﾠlos ﾠ
mexicanos”, ﾠlo ﾠque ﾠha ﾠagravado ﾠlas ﾠactitudes ﾠde ﾠdiscriminación ﾠy ﾠracismo ﾠ
KDFLDORVPLJUDQWHVHQHVHSDtVDQWHODHSLGHPLDGHLQÀXHQ]DAH1N1 ﾠ(Otero, ﾠ
2009).
En ﾠParís, ﾠla ﾠembajada ﾠde ﾠMéxico ﾠrechazó ﾠla ﾠutilización ﾠdel ﾠtérmino ﾠ“gripe ﾠ
mexicana” ﾠpara ﾠreferirse ﾠa ﾠla ﾠgripe ﾠporcina, ﾠdenominada ﾠahora ﾠgripe ﾠA ﾠH1N1, ﾠ
por ﾠconsiderar ﾠque ﾠse ﾠtrata ﾠde ﾠun ﾠtérmino ﾠ“discriminatorio” ﾠy ﾠque ﾠafecta ﾠla ﾠ
imagen ﾠde ﾠMéxico ﾠ(La ﾠJornada, ﾠ2009, ﾠ6 ﾠde ﾠmayo).
Escenario ﾠeconómico
1. ﾠEl ﾠvirus ﾠes ﾠun ﾠnegocio
También, ﾠa ﾠpartir ﾠde ﾠla ﾠnecesidad ﾠde ﾠcombatir ﾠal ﾠvirus, ﾠse ﾠdio ﾠlugar ﾠa ﾠla ﾠ
compra ﾠde ﾠimplementos ﾠsanitarios ﾠy ﾠde ﾠantivirales, ﾠlo ﾠcual ﾠdesembocó ﾠ
en ﾠun ﾠnegocio;; ﾠal ﾠrespecto ﾠlos ﾠperiodistas ﾠde ﾠambas ﾠfuentes ﾠhacen ﾠnotar ﾠ
que ﾠexisten ﾠganancias, ﾠlucro ﾠy ﾠnegocios ﾠsubyacentes ﾠal ﾠmanejo ﾠde ﾠla ﾠ
epidemia ﾠen ﾠel ﾠpaís.
Ojalá, ﾠtodos ﾠlo ﾠdeseamos, ﾠlos ﾠresultados ﾠde ﾠlas ﾠmedidas ﾠtomadas ﾠsean ﾠbuenos ﾠ
en ﾠcuanto ﾠal ﾠbrote ﾠepidémico, ﾠporque ﾠdespués ﾠvendrá ﾠel ﾠtiempo ﾠde ﾠevaluar ﾠ
los ﾠefectos ﾠsicológicos, ﾠsociales ﾠy ﾠeconómicos ﾠdel ﾠestado ﾠde ﾠsicosis ﾠen ﾠque ﾠ
nos ﾠencontramos. ﾠY ﾠsería ﾠterrible ﾠdescubrir ﾠque ﾠen ﾠel ﾠfondo ﾠde ﾠtodo ﾠestén ﾠla ﾠ
política ﾠy ﾠlos ﾠnegocios ﾠ(Rodríguez, ﾠ2009).
Como ﾠsuele ﾠsuceder, ﾠla ﾠenfermedad ﾠhará ﾠganar ﾠmiles ﾠde ﾠmillones ﾠde ﾠdólares ﾠ
a ﾠunos ﾠcuantos ﾠafortunados ﾠ(Galván, ﾠ2009).
2. ﾠEl ﾠvirus ﾠes ﾠun ﾠagente ﾠparalizador
Las ﾠdecisiones ﾠque ﾠtomó ﾠel ﾠgobierno ﾠfederal ﾠcomo ﾠparte ﾠdel ﾠcombate ﾠa ﾠla ﾠ
HSLGHPLDGHLQÀXHQ]DKXPDQDA ﾠ(H1N1), ﾠcausaron ﾠuna ﾠparalización ﾠen ﾠ
todo ﾠel ﾠpaís, ﾠprimero ﾠen ﾠel ﾠsistema ﾠeducativo ﾠy ﾠluego, ﾠparcialmente ﾠen ﾠlos ﾠ
lugares ﾠde ﾠreunión ﾠcomo ﾠrestaurantes, ﾠteatros, ﾠcines, ﾠetc. ﾠEl ﾠsector ﾠturís-ﾭ
tico ﾠdel ﾠpaís ﾠfue ﾠseveramente ﾠafectado ﾠya ﾠque ﾠel ﾠmiedo ﾠal ﾠcontagio ﾠhizo ﾠ
que ﾠlos ﾠvisitantes ﾠextranjeros ﾠcancelaran ﾠsus ﾠreservaciones ﾠen ﾠhoteles;; ﾠlos ﾠ
cruceros ﾠque ﾠusualmente ﾠatracaban ﾠen ﾠlos ﾠpuertos ﾠmexicanos ﾠcancelaron ﾠ121 /DVPHWiIRUDVGHODLQÀXHQ]DKXPDQDA ﾠ(H1N1)...
todas ﾠsus ﾠvisitas ﾠy ﾠcon ﾠello ﾠdañaron ﾠnotablemente ﾠla ﾠeconomía ﾠdel ﾠsec-ﾭ
tor ﾠde ﾠla ﾠpoblación ﾠque ﾠse ﾠdedica ﾠa ﾠbrindar ﾠesos ﾠservicios. ﾠEn ﾠla ﾠciudad ﾠ
de ﾠMéxico, ﾠel ﾠcierre ﾠobligado ﾠde ﾠrestaurantes ﾠy ﾠsitios ﾠde ﾠesparcimiento ﾠ
causó ﾠincontables ﾠpérdidas ﾠeconómicas. ﾠLa ﾠrestricción ﾠdecretada ﾠpor ﾠlas ﾠ
autoridades, ﾠen ﾠel ﾠsentido ﾠde ﾠmantenerse ﾠen ﾠla ﾠcasa ﾠcon ﾠla ﾠfamilia, ﾠafectó ﾠ
profundamente ﾠla ﾠvida ﾠsocial ﾠde ﾠla ﾠpoblación;; ﾠhubo ﾠquienes ﾠpercibieron ﾠ
el ﾠestar ﾠrecluidos ﾠen ﾠsus ﾠcasas ﾠcomo ﾠsi ﾠfuera ﾠuna ﾠprisión ﾠo ﾠun ﾠsecuestro.
/DPHWDIRUL]DFLyQGHOYLUXVFRPRDJHQWHSDUDOL]DGRUVHPDQL¿HVWD
en ﾠel ﾠdiscurso ﾠcon ﾠfrecuentes ﾠmenciones ﾠa ﾠlas ﾠpalabras: ﾠencierro, ﾠsus-ﾭ
pensión, ﾠcancelación, ﾠparaliza, ﾠcierre, ﾠrestricción, ﾠcongelación, ﾠinmo-ﾭ
vilizarse ﾠe ﾠinterrupción.
Los ﾠturistas ﾠtienen ﾠmiedo ﾠde ﾠvenir ﾠa ﾠMéxico, ﾠlas ﾠplayas ﾠlucen ﾠdesiertas, ﾠvarias ﾠ
naciones ﾠcancelaron ﾠvuelos ﾠal ﾠpaís, ﾠlos ﾠcruceros ﾠya ﾠno ﾠatracan ﾠen ﾠnuestras ﾠ
costas… ﾠ(Rosas, ﾠ2009).
 ﾠ
,QÀXHQ]DSDUDOL]DODERUHVHQHVWDGRV ﾠ(Corresponsales, ﾠ2009).
Hoy ﾠse ﾠparalizó ﾠla ﾠeducación ﾠa ﾠnivel ﾠnacional, ﾠy ﾠla ﾠciudad ﾠde ﾠMéxico ﾠestá ﾠde ﾠ
facto ﾠbajo ﾠtoque ﾠde ﾠqueda ﾠa ﾠpartir ﾠde ﾠlas ﾠ18 ﾠhoras ﾠ(Medina, ﾠ2009).
 ﾠ
3. ﾠEl ﾠvirus ﾠes ﾠcostoso ﾠeconómicamente
La ﾠeconomía ﾠdel ﾠpaís, ﾠque ﾠya ﾠvenía ﾠarrastrando ﾠun ﾠdescenso ﾠnotable ﾠ
SRUHIHFWRVGHODFULVLV¿QDQFLHUDLQWHUQDFLRQDOLQJUHVyHQXQHVWDGR
de ﾠrecesión ﾠdurante ﾠla ﾠcontingencia ﾠsanitaria. ﾠLa ﾠepidemia ﾠagregó ﾠun ﾠ
impacto ﾠnegativo ﾠadicional ﾠpor ﾠlas ﾠmedidas ﾠde ﾠdistanciamiento ﾠsocial ﾠ
preventivo ﾠque ﾠobligaron ﾠa ﾠparalizar ﾠtemporalmente ﾠalgunas ﾠactivida-ﾭ
des ﾠproductivas, ﾠcomerciales ﾠy ﾠde ﾠservicios, ﾠlo ﾠcual ﾠgeneró ﾠpérdidas ﾠ
económicas ﾠmillonarias, ﾠespecialmente ﾠen ﾠel ﾠsector ﾠturístico. ﾠEsta ﾠme-ﾭ
táfora ﾠse ﾠasocia ﾠdirectamente ﾠcon ﾠun ﾠtema ﾠmetafórico ﾠmás ﾠamplio ﾠque ﾠ
es ﾠabajo ﾠes ﾠnegativo, ﾠHOFXDOVHLGHQWL¿FDHQSDODEUDVFRPRcaída, ﾠcaen, ﾠ
desplome, ﾠva ﾠen ﾠpicada, ﾠdeterioro ﾠeconómico ﾠy ﾠemergencia ﾠeconómica. ﾠ
Si ﾠel ﾠbrote ﾠresulta ﾠsevero, ﾠperjudicando ﾠal ﾠcomercio, ﾠel ﾠcosto ﾠpara ﾠla ﾠeco-ﾭ
nomía ﾠglobal ﾠpodría ﾠascender ﾠa ﾠvarios ﾠbillones ﾠde ﾠdólares ﾠ(“Hacienda ﾠteme ﾠ
impacto...”, ﾠ2009).122 Gabriela ﾠGonzález, ﾠJosé ﾠRamiro ﾠCaballero, ﾠMa. ﾠGuadalupe ﾠChávez
Una ﾠprimera ﾠestimación ﾠubicó ﾠen ﾠuna ﾠcaída ﾠhasta ﾠde ﾠuno ﾠpor ﾠciento ﾠen ﾠla ﾠ
actual ﾠtasa ﾠde ﾠcrecimiento ﾠdel ﾠproducto ﾠinterno ﾠbruto ﾠ(PIB) ﾠel ﾠcosto ﾠasociado ﾠ
a ﾠla ﾠemergencia ﾠsanitaria ﾠdecretada ﾠen ﾠMéxico ﾠdesde ﾠel ﾠviernes ﾠpasado ﾠ(Gon-ﾭ
zález, ﾠ2009).
4. ﾠEl ﾠvirus ﾠes ﾠcómplice ﾠde ﾠla ﾠpobreza
Este ﾠtema ﾠmetafórico ﾠrelativo ﾠa ﾠla ﾠasociación ﾠde ﾠla ﾠpobreza ﾠcon ﾠlas ﾠ
muertes ﾠcausadas ﾠpor ﾠel ﾠvirus, ﾠestablece ﾠuna ﾠespecie ﾠde ﾠcomplicidad ﾠ
entre ﾠel ﾠvirus ﾠy ﾠla ﾠpobreza, ﾠque ﾠmuestra ﾠuna ﾠde ﾠlas ﾠprincipales ﾠproble-ﾭ
máticas ﾠsociales ﾠde ﾠMéxico. ﾠEl ﾠhecho ﾠde ﾠque ﾠen ﾠel ﾠpaís ﾠhayan ﾠmuerto ﾠ
más ﾠde ﾠ100 ﾠpersonas ﾠy ﾠde ﾠque ﾠen ﾠsu ﾠmayoría ﾠfueran ﾠpobres ﾠse ﾠpuede ﾠ
atribuir ﾠa ﾠdiversas ﾠcausas, ﾠen ﾠlas ﾠque ﾠinterviene ﾠde ﾠmanera ﾠnotable ﾠla ﾠ
ignorancia. ﾠLas ﾠcausas ﾠmás ﾠprominentes ﾠson ﾠla ﾠcarencia ﾠde ﾠrecursos ﾠ
para ﾠbuscar ﾠatención ﾠmédica, ﾠla ﾠprocastinación ﾠal ﾠtiempo ﾠde ﾠsolicitar ﾠ
la ﾠatención ﾠrequerida, ﾠla ﾠautomedicación ﾠque ﾠmuchas ﾠde ﾠlas ﾠveces ﾠ
VHUHGXFHDUHPHGLRVFDVHURV\ODVGH¿FLHQFLDVHQODLQIUDHVWUXFWXUD
de ﾠsalud ﾠpara ﾠatender ﾠa ﾠeste ﾠsector ﾠde ﾠla ﾠpoblación. ﾠEn ﾠeste ﾠúltimo ﾠ
DVSHFWRVHLQYROXFUDQODGHVFRQ¿DQ]DGHODJHQWHSRUH[SHULHQFLDV
QHJDWLYDVDQWHULRUHVHOEXURFUDWLVPR\ODLQMXVWLFLDTXHVHLQWHQVL¿FD
por ﾠla ﾠignorancia.
Durante ﾠvarios ﾠdías ﾠla ﾠpregunta ﾠque ﾠmuchos ﾠse ﾠhacían ﾠera ﾠpor ﾠqué ﾠen ﾠMéxico ﾠ
se ﾠmueren ﾠlos ﾠenfermos ﾠcon ﾠeste ﾠvirus ﾠy ﾠen ﾠotras ﾠpartes ﾠno. ﾠLa ﾠrespuesta ﾠ
R¿FLDOIXHLQFRPSOHWD\SDUFLDOVHGLMRSRUTXHOOHJDQHQHVWDGRFUtWLFR3HUR
llegan ﾠasí ﾠpor ﾠmúltiples ﾠrazones, ﾠdesde ﾠlas ﾠmismas ﾠcondiciones ﾠde ﾠpobreza ﾠy ﾠ
abandono ﾠhasta ﾠlas ﾠmismas ﾠburocracias ﾠhospitalarias ﾠy ﾠlas ﾠdebilidades ﾠde ﾠla ﾠ
infraestructura ﾠde ﾠsalud ﾠ(Azziz, ﾠ2009).
Cuando ﾠllegue ﾠel ﾠmomento ﾠde ﾠhacer ﾠel ﾠbalance, ﾠencontraremos ﾠque ﾠmuchas ﾠ
cosas ﾠhan ﾠcambiado, ﾠpero ﾠque ﾠotras ﾠpersisten. ﾠTendremos ﾠnueva ﾠevidencia ﾠde ﾠ
que ﾠla ﾠinjusticia ﾠse ﾠensaña ﾠcon ﾠel ﾠpobre ﾠy ﾠel ﾠignorante. ﾠContaremos ﾠcon ﾠun ﾠ
ejemplo ﾠadicional ﾠde ﾠque ﾠsi ﾠbien ﾠes ﾠcierto ﾠque ﾠla ﾠenfermedad ﾠafecta ﾠa ﾠtodos, ﾠ
sus ﾠconsecuencias ﾠno ﾠson ﾠiguales. ﾠAcumularemos ﾠpruebas ﾠde ﾠque ﾠlas ﾠsecue-ﾭ
las ﾠmás ﾠnegativas ﾠlas ﾠhabrán ﾠpadecido ﾠlos ﾠque ﾠtienen ﾠmenos ﾠy ﾠmás ﾠnecesitan ﾠ
(Narro, ﾠ2009).123 /DVPHWiIRUDVGHODLQÀXHQ]DKXPDQDA ﾠ(H1N1)...
Escenario ﾠpolítico
1. ﾠEl ﾠvirus ﾠes ﾠun ﾠarma ﾠpolítica
A ﾠpartir ﾠde ﾠla ﾠconsideración ﾠdel ﾠvirus ﾠcomo ﾠun ﾠenemigo ﾠmortal ﾠal ﾠcual ﾠ
había ﾠque ﾠhacerle ﾠla ﾠguerra, ﾠse ﾠle ﾠconceptualizó ﾠtambién ﾠcomo ﾠun ﾠarma ﾠ
política, ﾠpara ﾠlo ﾠcual ﾠlas ﾠcircunstancias ﾠsociohistóricas ﾠdel ﾠpaís ﾠrepre-ﾭ
sentaron ﾠun ﾠespacio ﾠadecuado. ﾠMéxico ﾠestaba ﾠinmerso ﾠen ﾠla ﾠprepara-ﾭ
ción ﾠde ﾠlas ﾠcampañas ﾠpolíticas ﾠpara ﾠlas ﾠelecciones ﾠfederales ﾠdel ﾠ5 ﾠde ﾠ
julio ﾠque ﾠconstituyen ﾠun ﾠindicador ﾠde ﾠla ﾠtendencia ﾠdel ﾠvoto ﾠde ﾠlas ﾠelec-ﾭ
ciones ﾠpresidenciales ﾠde ﾠ2012. ﾠEn ﾠ2006 ﾠhubo ﾠuna ﾠelección ﾠpresidencial ﾠ
FRQFLIUDVHPSDWDGDVHQWUHORVFDQGLGDWRVR¿FLDOLVWD\HOGHODL]TXLHUGD
y ﾠreclamos ﾠante ﾠun ﾠsupuesto ﾠfraude ﾠen ﾠfavor ﾠdel ﾠprimero. ﾠLuego ﾠde ﾠ
meses ﾠde ﾠcrisis ﾠpolítica, ﾠel ﾠTribunal ﾠElectoral ﾠconcedió ﾠla ﾠpresidencia ﾠ
DOFDQGLGDWRR¿FLDOLVWDPAN). ﾠDesde ﾠque ﾠel ﾠnuevo ﾠgobierno ﾠtomó ﾠel ﾠ
poder ﾠha ﾠbuscado ﾠacrecentar ﾠsu ﾠlegitimidad ﾠmediante ﾠuna ﾠpolítica ﾠde ﾠ
seguridad ﾠnacional ﾠmás ﾠestricta. ﾠ
Esta ﾠmetáfora ﾠse ﾠexpone ﾠcon ﾠtérminos ﾠcomo ﾠelectoral, ﾠpolítica, ﾠde-ﾭ
claraciones, ﾠcontrol, ﾠlegitimar, ﾠentre ﾠotros ﾠy ﾠmuestra ﾠcómo ﾠel ﾠgobierno ﾠ
y ﾠlas ﾠdiferentes ﾠcorrientes ﾠpolíticas ﾠdel ﾠpaís ﾠtrataron ﾠde ﾠavanzar ﾠen ﾠsu ﾠ
impacto ﾠsobre ﾠla ﾠpoblación ﾠhaciendo ﾠuso ﾠde ﾠla ﾠemergencia ﾠsanitaria.
Pero ﾠla ﾠforma ﾠen ﾠque ﾠhan ﾠsido ﾠinformadas ﾠesas ﾠmedidas ﾠprovocan ﾠdudas ﾠy ﾠha ﾠ
hecho ﾠcrecer ﾠel ﾠdesasosiego. ﾠSu ﾠcarácter ﾠinédito ﾠsugiere ﾠun ﾠproblema ﾠmayor ﾠ
que ﾠel ﾠque ﾠse ﾠreconoce ﾠpúblicamente ﾠo ﾠpara ﾠmuchas ﾠotras ﾠmentes ﾠsuspicaces ﾠ
ODLQWHQFLyQGHOLEHUDGDGHDVXVWDUFRQ¿QHVSROtWLFRVRHOHFWRUDOHV+D\FRQ-ﾭ
tradicciones, ﾠmuchas ﾠdudas ﾠy ﾠmuchas ﾠpreguntas ﾠque ﾠnadie ﾠquiere ﾠcontestar ﾠ
(Rodríguez, ﾠ2009).
Las ﾠdeclaraciones ﾠde ﾠlas ﾠautoridades ﾠde ﾠsalud ﾠson ﾠcartas ﾠpatrióticas ﾠante ﾠel ﾠ
terror ﾠviral ﾠ(Rascón, ﾠ2009).
2. ﾠEl ﾠvirus ﾠes ﾠun ﾠagente ﾠdevelador
Una ﾠde ﾠlas ﾠmetáforas ﾠmás ﾠprominentes ﾠen ﾠambos ﾠperiódicos ﾠes ﾠla ﾠrela-ﾭ
tiva ﾠal ﾠvirus ﾠconsiderado ﾠcomo ﾠun ﾠdevelador ﾠde ﾠlas ﾠcondiciones ﾠimpe-ﾭ
rantes ﾠen ﾠel ﾠpaís, ﾠen ﾠtodos ﾠlos ﾠámbitos. ﾠLa ﾠepidemia ﾠcausó ﾠtal ﾠremoción ﾠ
en ﾠlas ﾠinstituciones ﾠy ﾠen ﾠla ﾠpoblación ﾠque ﾠdejó ﾠal ﾠdesnudo ﾠincontables ﾠ124 Gabriela ﾠGonzález, ﾠJosé ﾠRamiro ﾠCaballero, ﾠMa. ﾠGuadalupe ﾠChávez
VLWXDFLRQHVLQGHVHDEOHV\GH¿FLHQFLDVTXHYDQGHVGHODVHVFXHODVODV
instituciones ﾠde ﾠsalud, ﾠla ﾠinteracción ﾠpolítica ﾠy ﾠlas ﾠcondiciones ﾠde ﾠpo-ﾭ
breza ﾠen ﾠque ﾠvive ﾠmucha ﾠgente ﾠen ﾠel ﾠpaís. ﾠLos ﾠtérminos ﾠque ﾠvalidan ﾠla ﾠ
metáfora ﾠson ﾠGHVQXGDUHYHODPXHVWUDGHMDHQFODURFODUL¿FDTXHGD
al ﾠdescubierto, ﾠprueba. ﾠ
¿Por ﾠqué ﾠMéxico ﾠpone ﾠlos ﾠmuertos? ﾠPor ﾠsu ﾠescasa ﾠcultura ﾠsanitaria, ﾠpor ﾠla ﾠ
VDWXUDFLyQHLQH¿FDFLDGHORVVHUYLFLRVS~EOLFRVSRUODQXODFUHGLELOLGDG
social ﾠen ﾠesos ﾠservicios, ﾠy ﾠpor ﾠla ﾠcultura ﾠde ﾠla ﾠautomedicación ﾠy ﾠremedios ﾠ
ancestrales. ﾠY ﾠreconocer ﾠeso ﾠno ﾠle ﾠgusta ﾠa ﾠnadie ﾠ(Alemán, ﾠ2009a).
&UHRTXHXQDGHODVJUDQGHVOHFFLRQHVGHHVWDHSLGHPLDGHLQÀXHQ]DSRUFLQD
es ﾠque ﾠnos ﾠmuestra ﾠdesnudos ﾠ(Flores, ﾠ2009).
Pocos ﾠpercances ﾠindustriales ﾠtienen ﾠla ﾠcapacidad ﾠde ﾠrevelar ﾠlos ﾠdefectos ﾠmás ﾠ
SURIXQGRVGHXQDVRFLHGDG/DUHFLHQWHHSLGHPLDGH¿HEUHSRUFLQDHVXQFDVR
emblemático ﾠ(Nadal, ﾠ2009b).
Escenario ﾠde ﾠcreencias
1. ﾠEl ﾠvirus ﾠes ﾠuna ﾠentidad ﾠmaligna
Este ﾠtema ﾠmetafórico ﾠalude ﾠa ﾠuna ﾠtendencia ﾠen ﾠla ﾠhistoria ﾠde ﾠla ﾠhumani-ﾭ
dad ﾠa ﾠasociar ﾠla ﾠenfermedad ﾠcon ﾠel ﾠmal, ﾠya ﾠSontag ﾠ(1996) ﾠseñalaba ﾠque ﾠ
se ﾠproyecta ﾠsobre ﾠla ﾠenfermedad ﾠlo ﾠque ﾠse ﾠpiensa ﾠdel ﾠmal ﾠy ﾠtambién ﾠse ﾠ
UHÀHMDODHQIHUPHGDGFRQHVDFDUJDVHPiQWLFDDJUHJDGDVREUHHOPXQ-ﾭ
do. ﾠLa ﾠmisma ﾠautora ﾠhace ﾠnotar ﾠque ﾠcualquier ﾠenfermedad ﾠcuyo ﾠorigen ﾠ
QRHVWpFODUR\VXWUDWDPLHQWRD~QVHDLQH¿FD]WLHQGHDDVRFLDUVHDOD
malignidad. ﾠY ﾠen ﾠlos ﾠperiódicos ﾠque ﾠse ﾠanalizan ﾠen ﾠeste ﾠartículo, ﾠa ﾠla ﾠ
LQÀXHQ]DKXPDQDA ﾠ(H1N1), ﾠse ﾠle ﾠnombra ﾠ“el ﾠmal”, ﾠcon ﾠla ﾠcarga ﾠque ﾠse ﾠ
OHDWULEXtDDODSHVWHDODOHSUDRDODVt¿OLVHQRWURVWLHPSRV\DOFiQFHU
y ﾠal ﾠSIDA ﾠen ﾠla ﾠactualidad. ﾠDe ﾠdiversas ﾠmaneras, ﾠestas ﾠenfermedades ﾠse ﾠ
perciben ﾠrelacionadas ﾠcon ﾠla ﾠidea ﾠde ﾠcastigo ﾠpor ﾠfaltas ﾠcometidas ﾠcon ﾠ
anterioridad.
Aunque ﾠusualmente ﾠlas ﾠenfermedades ﾠde ﾠcausas ﾠmúltiples ﾠcomo ﾠel ﾠ
cáncer, ﾠconsideradas ﾠmisteriosas, ﾠse ﾠemplean ﾠpara ﾠrepresentar ﾠlo ﾠque ﾠ
VHSHUFLEHFRPRPRUDORVRFLDOPHQWHPDORDHVWHYLUXVGHODLQÀXHQ]D125 /DVPHWiIRUDVGHODLQÀXHQ]DKXPDQDA ﾠ(H1N1)...
humana ﾠA ﾠ(H1N1)VHOHFRQVLGHUDDVtWDOYH]SRUODGL¿FXOWDGTXHVH
WXYRDOSULQFLSLRSDUDLGHQWL¿FDUVXQDWXUDOH]D\SRUORWHPLEOHGHVX
impacto. ﾠ
(VWDPHWiIRUDVHDSUR[LPDHQVXVLJQL¿FDGRDODTXHVREUHHO6tQ-ﾭ
drome ﾠRespiratorio ﾠAgudo ﾠSevero ﾠ(SARS) ﾠreportan ﾠChiang ﾠy ﾠDuann ﾠ
(2007): ﾠSha ﾠis ﾠan ﾠevil ﾠspirit ﾠ(sha ﾠes ﾠel ﾠnombre ﾠcon ﾠque ﾠse ﾠconoce ﾠeste ﾠ
padecimiento ﾠen ﾠchino), ﾠque ﾠtiene ﾠcomponentes ﾠsimilares, ﾠaunque ﾠno ﾠ
es ﾠliteral.
(QDPERVSHULyGLFRVDSDUHFHHVWHWHPDPHWDIyULFRPDQL¿HVWRHQ
términos ﾠcomo ﾠmal, ﾠmaligno ﾠy ﾠmalignidad.
/RTXHQRSXGRODFULVLV¿QDQFLHUDLQWHUQDFLRQDOORFDXVDHVWHViEDGRHOYLUXV
PDOLJQRODVFDIHWHUtDVGHPRGDHQODVTXHKD\TXHKDFHU¿ODSRUXQDEHELGD
están ﾠvacías;; ﾠlos ﾠrestaurantes ﾠa ﾠla ﾠhora ﾠde ﾠla ﾠcomida ﾠresienten ﾠla ﾠausencia ﾠde ﾠ
clientes ﾠ(Arvizu, ﾠ2009).
Lo ﾠpreocupante ﾠes ﾠque ﾠeste ﾠmal ﾠse ﾠtransmite ﾠde ﾠpersona ﾠa ﾠpersona, ﾠa ﾠdiferen-ﾭ
cia ﾠde ﾠla ﾠgripe ﾠaviar ﾠ(Brooks, ﾠ2009).
2. ﾠEl ﾠvirus ﾠes ﾠun ﾠcastigo
Susan ﾠSontag ﾠ(1996) ﾠdice ﾠque ﾠconsiderar ﾠla ﾠenfermedad ﾠcomo ﾠcastigo ﾠ
HVODFDXVDPiVDQWLJXDTXHVHOHLGHQWL¿FD\DXQTXHHQHOFDVRGHOD
LQÀXHQ]DKXPDQDA ﾠ(H1N1) ﾠno ﾠestá ﾠinvestida ﾠla ﾠenfermedad ﾠcon ﾠcargas ﾠ
GHIDOWDVDODPRUDOLGDGFRPRHQHOFDVRGHODVt¿OLVRHOSIDA, ﾠmucha ﾠ
gente ﾠen ﾠMéxico ﾠasocia ﾠsituaciones ﾠy ﾠdecisiones ﾠcomunitarias ﾠcon ﾠeste ﾠ
nuevo ﾠvirus ﾠy ﾠpor ﾠtanto, ﾠlo ﾠconsideran ﾠcastigo ﾠdivino. ﾠ
El ﾠhecho ﾠde ﾠque ﾠla ﾠepidemia ﾠse ﾠmanifestara ﾠcon ﾠmás ﾠfuerza ﾠen ﾠla ﾠ
ciudad ﾠde ﾠMéxico, ﾠes ﾠexplicable ﾠpara ﾠalgunas ﾠde ﾠlas ﾠpersonas ﾠque ﾠle ﾠ
FRQ¿HUHQXQDFDUJDSXQLWLYDSRUTXHKDFHGRVDxRVVHOHJDOL]yHODERUWR
en ﾠesa ﾠciudad ﾠy ﾠconsideran ﾠque ﾠesto ﾠpudo ﾠhaber ﾠdesatado ﾠla ﾠira ﾠde ﾠDios. ﾠ
/DV SDODEUDV FRQ TXH VH PDQL¿HVWD PiV HO WHPD PHWDIyULFR VRQ ﾠ
Dios, ﾠcastigo, ﾠplaga, ﾠpeste, ﾠculpa, ﾠpunición ﾠy ﾠoscurantismo.
/RVFDWDVWUR¿VWDVFRQFXUUHQWDPELpQDORVVDORQHVYLUWXDOHVGHODSRVPRGHU-ﾭ
QLGDG6RQORVFRQYHQFLGRVGHTXHODLQÀXHQ]DSRUFLQDHVXQFDVWLJRGHOD
madre ﾠnaturaleza ﾠpor ﾠnuestra ﾠnecia ﾠirresponsabilidad ﾠhacia ﾠel ﾠplaneta. ﾠO ﾠpeor ﾠ126 Gabriela ﾠGonzález, ﾠJosé ﾠRamiro ﾠCaballero, ﾠMa. ﾠGuadalupe ﾠChávez
aún: ﾠuna ﾠplaga ﾠde ﾠorigen ﾠmetafísico ﾠpor ﾠnuestra ﾠdesordenada ﾠy ﾠcaótica ﾠvida ﾠ
moral. ﾠLos ﾠprimeros ﾠexigen ﾠmayor ﾠconciencia ﾠpara ﾠcon ﾠel ﾠmedio ﾠambiente. ﾠ
Los ﾠsegundos ﾠurgen ﾠa ﾠponer ﾠla ﾠsituación ﾠen ﾠmanos ﾠde ﾠDios ﾠ(Raphael, ﾠ2009).
Han ﾠempezado ﾠa ﾠcircular, ﾠen ﾠalgunos ﾠgrupos ﾠcristianos ﾠy ﾠcatólicos, ﾠinterpre-ﾭ
taciones ﾠque ﾠreciclan ﾠviejas ﾠnociones ﾠdel ﾠcastigo ﾠdivino;; ﾠsustentan ﾠque ﾠse ﾠha ﾠ
despertado ﾠla ﾠira ﾠde ﾠDios ﾠcomo ﾠguía ﾠde ﾠrazonamiento ﾠen ﾠtorno ﾠa ﾠla ﾠacechante ﾠ
atmósfera ﾠendémica ﾠque ﾠnos ﾠha ﾠinvadido ﾠ(Barranco, ﾠ2009).
3. ﾠEl ﾠvirus ﾠes ﾠapocalíptico ﾠ
La ﾠpresencia ﾠdel ﾠvirus ﾠen ﾠMéxico ﾠfue ﾠasociada ﾠpor ﾠmuchas ﾠpersonas ﾠcon ﾠ
HO¿QGHOPXQGRLGHDVUHODWLYDVDO$SRFDOLSVLVIXHURQH[WHUQDGDVSRU
DOJXQRVSHULRGLVWDVHQVXVWH[WRVVHHTXLSDUyDODLQÀXHQ]DFRQODSHV-ﾭ
te, ﾠcomo ﾠuno ﾠde ﾠlos ﾠcuatro ﾠjinetes ﾠapocalípticos. ﾠComo ﾠes ﾠbien ﾠsabido, ﾠ
esta ﾠvisión ﾠemerge ﾠde ﾠcreencias ﾠreligiosas, ﾠcon ﾠfundamentos ﾠbíblicos, ﾠ
de ﾠgran ﾠcobertura ﾠen ﾠMéxico. ﾠ
&RPRVLVHWUDWDUDGHORVEtEOLFRV³-LQHWHVGHO$SRFDOLSVLV´±JXHUUDKDPEUH
WHUUHPRWRV\SHVWHTXHSUHVDJLDQHO¿QGHOPXQGR±HOJRELHUQRGH)HOLSH
Calderón ﾠenfrenta ﾠinéditos ﾠque, ﾠpara ﾠbien ﾠo ﾠpara ﾠmal, ﾠmarcarán ﾠsu ﾠgobierno, ﾠ
VLQRHVTXHVX¿Q«<QRVJXVWHRQRHOSUREOHPDQRHVPD\RUJUDFLDVD
la ﾠreacción ﾠdel ﾠEstado. ﾠY ﾠel ﾠEstado, ﾠvale ﾠrecordarlo, ﾠsomos ﾠtodos. ﾠNingún ﾠ
gobierno ﾠsolo ﾠpuede ﾠcon ﾠlos ﾠjinetes ﾠapocalípticos ﾠ(Alemán, ﾠ2009b).
(VWiELHQHOFRQWDJLRHVLQHYLWDEOH\KDOOHJDGRHO¿QGHOPXQGR(QFHUUDGR
a ﾠpiedra ﾠy ﾠlodo, ﾠy ﾠplaticando ﾠcon ﾠmi ﾠnaranjo ﾠa ﾠtravés ﾠde ﾠun ﾠtapabocas, ﾠasumo ﾠ
que ﾠallá ﾠafuera ﾠse ﾠhan ﾠmuerto ﾠtodos ﾠlos ﾠhabitantes ﾠdel ﾠbarrio ﾠa ﾠconsecuencia ﾠ
del ﾠataque ﾠdespiadado ﾠde ﾠesa ﾠcosa ﾠque ﾠni ﾠa ﾠbicho ﾠllega, ﾠel ﾠtal ﾠH5N1[sic], ﾠy ﾠdel ﾠ
ofensivo ﾠpadecimiento ﾠque ﾠprovoca ﾠ(Miguel, ﾠ2009b).
Las ﾠmetáforas ﾠdiscursivas ﾠen ﾠcada ﾠescenario ﾠmuestran ﾠuna ﾠfunción ﾠque ﾠ
HOLPDJLQDULRGHODSREODFLyQOHDVLJQyDOYLUXVGHODLQÀXHQ]DKXPDQDA ﾠ
(H1N1) ﾠen ﾠMéxico. ﾠComo ﾠseñalan ﾠZinken ﾠet ﾠal. ﾠ(2008) ﾠestas ﾠmetáforas ﾠ
están ﾠprofundamente ﾠenraizadas ﾠen ﾠla ﾠcultura ﾠe ﾠimplican ﾠprocesos ﾠcogni-ﾭ
tivos ﾠindividuales ﾠy ﾠcompartidos ﾠsocialmente;; ﾠla ﾠvivencia ﾠde ﾠla ﾠepidemia ﾠ
en ﾠnuestro ﾠpaís ﾠgeneró ﾠun ﾠentrecruzamiento ﾠde ﾠpensamientos, ﾠemociones, ﾠ127 /DVPHWiIRUDVGHODLQÀXHQ]DKXPDQDA ﾠ(H1N1)...
actitudes ﾠy ﾠcreencias ﾠque ﾠse ﾠmanifestó ﾠen ﾠuna ﾠserie ﾠde ﾠmetáforas, ﾠcuyos ﾠ
dominios ﾠfuente ﾠfueron ﾠobjetos ﾠprominentes ﾠfenomenológicamente, ﾠrea-ﾭ
OHVFRPRHOPDHVWURRHOQHJRFLR\¿FWLFLRVFRPRODHQWLGDGPDOLJQDROR
DSRFDOtSWLFR\DOJXQRVRWURVTXHVHUH¿HUHQDVLWXDFLRQHVGHODYLGDVRFLDO
asociadas ﾠcon ﾠcostos, ﾠarmas ﾠpolíticas, ﾠcastigo, ﾠentre ﾠotras.
Las ﾠ metáforas ﾠ relativas ﾠ a ﾠ los ﾠ escenarios ﾠ muestran ﾠ una ﾠ riqueza ﾠ  ﾠ
extraordinaria ﾠque ﾠresponde ﾠa ﾠla ﾠpolifacética ﾠmentalidad ﾠdel ﾠpueblo ﾠ
mexicano ﾠy ﾠque ﾠvalida ﾠla ﾠvariabilidad ﾠmetáforica ﾠal ﾠinterior ﾠde ﾠunamis-ﾭ
ma ﾠcultura, ﾠen ﾠconsonancia ﾠcon ﾠlas ﾠvariantes ﾠque ﾠexistan ﾠen ﾠlas ﾠexpe-ﾭ
riencias ﾠde ﾠla ﾠpoblación, ﾠsus ﾠestilos ﾠcognitivos ﾠy ﾠsu ﾠpropia ﾠcreatividad, ﾠ
como ﾠseñala ﾠKövecses ﾠ(2005).
A ﾠtravés ﾠde ﾠsus ﾠmetáforas ﾠcada ﾠescenario ﾠmuestra ﾠdiferentes ﾠaspectos ﾠ
del ﾠMéxico ﾠactual: ﾠel ﾠsocial ﾠseñala ﾠel ﾠcosto ﾠemocional ﾠde ﾠla ﾠepidemia, ﾠ
el ﾠmiedo, ﾠla ﾠparanoia ﾠaunados ﾠal ﾠdistanciamiento ﾠsocial ﾠobligado ﾠy ﾠlas ﾠ
restricciones ﾠde ﾠlas ﾠmuestras ﾠde ﾠafecto ﾠcotidianas;; ﾠademás ﾠmuestra ﾠ
las ﾠlecciones ﾠque ﾠdejó ﾠla ﾠcontingencia ﾠy ﾠla ﾠcarga ﾠestigmatizadora ﾠdel ﾠvi-ﾭ
rus. ﾠEl ﾠeconómico ﾠpresenta ﾠlos ﾠcostos ﾠreales ﾠde ﾠla ﾠparalización ﾠnacional ﾠ
por ﾠla ﾠemergencia, ﾠla ﾠafectación ﾠeconómica ﾠen ﾠel ﾠsector ﾠde ﾠservicios ﾠy, ﾠen ﾠ
general, ﾠpor ﾠla ﾠrecesión ﾠcoincidente;; ﾠla ﾠconciencia ﾠdel ﾠlucro ﾠgenerado ﾠpor ﾠ
la ﾠepidemia ﾠpara ﾠunos ﾠcuantos;; ﾠademás ﾠde ﾠla ﾠpobreza ﾠasociada ﾠdirecta-ﾭ
mente ﾠcon ﾠlas ﾠvíctimas ﾠfatales. ﾠEl ﾠpolítico ﾠse ﾠmuestra ﾠcomo ﾠel ﾠespacio ﾠ
desde ﾠdonde ﾠse ﾠinició ﾠel ﾠcombate ﾠal ﾠvirus ﾠporque ﾠse ﾠle ﾠreconoció ﾠcomo ﾠ
mortal ﾠy ﾠen ﾠalgún ﾠmomento, ﾠse ﾠusó ﾠesto ﾠcomo ﾠarma ﾠpolítica ﾠpara ﾠfavore-ﾭ
cer ﾠlos ﾠintereses ﾠde ﾠlos ﾠpropios ﾠactores ﾠpolíticos ﾠo ﾠde ﾠsus ﾠpartidos, ﾠy ﾠprin-ﾭ
cipalmente, ﾠdestaca ﾠel ﾠpapel ﾠdel ﾠvirus ﾠcomo ﾠdevelador ﾠde ﾠlas ﾠcondiciones ﾠ
UHDOHVGHOSDtVHVSHFLDOPHQWHHQFXDQWRDGH¿FLHQFLDVHQORVVLVWHPDVGH
salud ﾠy ﾠde ﾠeducación. ﾠEl ﾠde ﾠcreencias ﾠofrece ﾠun ﾠpanorama ﾠgeneral ﾠde ﾠlas ﾠ
interpretaciones ﾠdel ﾠvirus ﾠa ﾠpartir ﾠde ﾠlas ﾠcreencias ﾠde ﾠla ﾠgente, ﾠya ﾠsea ﾠcomo ﾠ
entidad ﾠmaligna, ﾠcastigo ﾠdivino ﾠo ﾠcomo ﾠuno ﾠde ﾠlos ﾠjinetes ﾠdel ﾠApocalipsis.
CONCLUSIONES
(OYLUXVGHODLQÀXHQ]DKXPDQDA ﾠ(H1N1) ﾠfue ﾠampliamente ﾠmetafo-ﾭ
rizado ﾠen ﾠEl ﾠUniversal ﾠy ﾠLa ﾠJornada, ﾠperiódicos ﾠmexicanos;; ﾠpor ﾠuna ﾠ
parte, ﾠpresentó ﾠlas ﾠmetáforas ﾠconvencionales ﾠde ﾠla ﾠliteratura ﾠepidemio-ﾭ
lógica ﾠque ﾠenfatizan ﾠla ﾠmilitarización ﾠdel ﾠfenómeno;; ﾠpor ﾠotra, ﾠsurgieron ﾠ128 Gabriela ﾠGonzález, ﾠJosé ﾠRamiro ﾠCaballero, ﾠMa. ﾠGuadalupe ﾠChávez
diversas ﾠmetáforas ﾠdiscursivas ﾠinmersas ﾠen ﾠel ﾠcontexto ﾠsociocultural, ﾠ
altamente ﾠcreativas ﾠy ﾠdotadas ﾠde ﾠuna ﾠgran ﾠriqueza ﾠcon ﾠrelación ﾠal ﾠim-ﾭ
pacto ﾠde ﾠla ﾠepidemia ﾠen ﾠla ﾠsituación ﾠnacional ﾠactual, ﾠque ﾠes ﾠdescrita ﾠen ﾠ
cuatro ﾠde ﾠsus ﾠprincipales ﾠescenarios: ﾠsocial, ﾠeconómico, ﾠpolítico ﾠy ﾠde ﾠ
creencias. ﾠNo ﾠse ﾠencontraron ﾠdiferencias ﾠen ﾠlos ﾠtemas ﾠmetafóricos, ﾠpese ﾠ
a ﾠla ﾠdiferente ﾠideología ﾠde ﾠlos ﾠperiódicos.
1XHVWURHVWXGLRFRQ¿UPDTXH³/DVPHWiIRUDVGLVFXUVLYDVUHÀHMDQODV
preocupaciones ﾠculturales ﾠy ﾠsociales ﾠde ﾠla ﾠépoca” ﾠ(Zinken ﾠet ﾠal., ﾠ2008: ﾠ
p. ﾠ368), ﾠpor ﾠtanto, ﾠes ﾠposible ﾠsugerir ﾠque ﾠuna ﾠcomprensión ﾠprofunda ﾠde ﾠ
XQDHPHUJHQFLDVDQLWDULDFRPRODFDXVDGDSRUHOYLUXVGHODLQÀXHQ]D
A ﾠ(H1N1), ﾠa ﾠtravés ﾠdel ﾠanálisis ﾠmetafórico ﾠse ﾠenriquece ﾠnotablemente ﾠ
considerando ﾠel ﾠcontexto ﾠgeneral ﾠde ﾠla ﾠnación ﾠen ﾠque ﾠse ﾠpresente.
No ﾠhubiera ﾠsido ﾠposible ﾠcomprender ﾠla ﾠpresencia ﾠy ﾠel ﾠimpacto ﾠdel ﾠ
YLUXVGHODLQÀXHQ]DKXPDQDA ﾠ(H1N1) ﾠen ﾠMéxico ﾠsin ﾠdisponer ﾠholís-ﾭ
ticamente ﾠde ﾠsu ﾠmanifestación ﾠmetafórica ﾠen ﾠel ﾠdiscurso ﾠperiodístico, ﾠ
enraizada ﾠen ﾠlas ﾠdiferentes ﾠsimbolizaciones ﾠque ﾠexisten ﾠen ﾠcada ﾠuno ﾠde ﾠ
los ﾠescenarios ﾠanalizados. ﾠ
La ﾠmetaforización ﾠdel ﾠvirus ﾠexpuso ﾠel ﾠcosto ﾠsocial ﾠy ﾠeconómico ﾠde ﾠ
la ﾠepidemia, ﾠpero ﾠtambién, ﾠayudó ﾠa ﾠla ﾠpoblación ﾠa ﾠcomprenderla ﾠy ﾠto-ﾭ
lerarla ﾠcon ﾠtoda ﾠsu ﾠgravedad ﾠy ﾠademás, ﾠmanifestó ﾠel ﾠpapel ﾠdel ﾠvirus ﾠy ﾠ
HOPDQHMRHSLGHPLROyJLFRFRPRDJHQWHVGHYHODGRUHVGHODVGH¿FLHQ-ﾭ
cias ﾠdel ﾠpaís ﾠen ﾠvarios ﾠcampos. ﾠAdemás, ﾠexhibió ﾠla ﾠdelicada ﾠsituación ﾠ
económica ﾠde ﾠMéxico ﾠy ﾠsu ﾠcomplejo ﾠentramado ﾠpolítico ﾠcon ﾠlas ﾠcon-ﾭ
secuentes ﾠproblemáticas ﾠcomo ﾠla ﾠpobreza ﾠcon ﾠtodas ﾠsus ﾠimplicaciones ﾠ
tanto ﾠsociales ﾠcomo ﾠculturales. ﾠLas ﾠmetáforas ﾠtambién ﾠexpusieron ﾠlas ﾠ
UD]RQHVGHODVPXHUWHVSRUHOYLUXVODVGH¿FLHQFLDVHQODLQIUDHVWUXFWX ﾠ
ra ﾠsanitaria ﾠasociadas ﾠa ﾠla ﾠpobreza ﾠy ﾠla ﾠignorancia. ﾠA ﾠpartir ﾠde ﾠlo ﾠan-ﾭ
terior, ﾠse ﾠpuede ﾠapreciar ﾠque ﾠel ﾠempleo ﾠde ﾠlas ﾠmetáforas ﾠno ﾠes ﾠinocuo, ﾠ
como ﾠseñalan ﾠZinken ﾠet ﾠal. ﾠSXHGHWHQHUFRVWRV\EHQH¿FLRVVR-ﾭ
ciales;; ﾠen ﾠeste ﾠcaso, ﾠha ﾠservido ﾠpara ﾠdesnudar ﾠal ﾠpaís, ﾠpara ﾠdejarlo ﾠal ﾠ
descubierto ﾠen ﾠel ﾠimaginario ﾠcolectivo.
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